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Existe evidencia de que la denotación “recreación” se utiliza desde el siglo 
XV; no obstante, el desarrollo del tema se aceleró a partir de 1950, después 
de la segunda guerra mundial. La palabra recreación viene del Latín 
“recreatio”, que significa “aquello que refresca o restaura”. Con base a 
investigación empírica, los profesionales de la recreación la definen 
generalmente como actividades realizadas durante el tiempo libre (fuera del 
trabajo remunerado u obligaciones de las personas), placenteras, voluntarias, 
beneficiosas o positivas para las personas. 
 
Usualmente, se denota “placer” en la recreación con un sentido amplio, más 
allá de su significado. El placer en la recreación comúnmente se asocia con 
el gozo de las personas desde una perspectiva más integral: un gozo 
derivado del crecimiento de las personas (va más allá de su recreación o 
restauración) no solo desde el punto de vista físico, sino también desde las 
perspectivas mentales y espirituales. 
 
Por otro lado, el esparcimiento es un fenómeno humano valorado cada vez 
más en el mundo. Se puede entender e indicar que el esparcimiento son las 
experiencias que derivan gozo en las personas. Las personas gozan las 
vivencias de dos maneras; gozan las vivencias por sì mismas  y le pueden 
dar múltiples significados a las vivencias en dependencia de la percepción 
del ser humano.  
 
Las experiencias de esparcimiento son contextuales y moldeadas por el 
entorno cultural y social de las personas, como sus historias y ciclos de vida. 
El esparcimiento puede ocurrir en medio de situaciones y entorno con 
normas y reglas particulares. No obstante, la evidencia empírica indica la 
noción de “libertad” y su actual ejercicio, es la dimensión central entre los 
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múltiples significados que las personas valoran en asocio con el fenómeno. 
Las personas bajo este contexto su ser trasciende, crece, se expande, 
extiende o esparce.  
 
Bajo el contexto de la recreación y esparcimiento se cumplen los deseos y 
expectativas de las personas, buscan nuevas, novedosas y variedades de 
alternativas para poder cumplir sus necesidades, deseos, motivaciones, 
impulsos, estímulos y reacciones (teoría de Maslow, 1954). 
 
En Managua, Nicaragua han ocurrido cambios diversos respondiendo que las 
demandas de su población, mediante la instauración de empresas de bienes 
y servicios que brindan  respuestas a las expectativas de los consumidores. 
 
En lo concerniente a los negocios de recreación y esparcimiento en sus 
diversas modalidades, la respuesta se ha reflejado con la apertura acelerada 
de bienes y servicios que presten a los consumidores un bien tangible o 
intangible que les brinden todo lo concerniente a satisfacer sus necesidades, 
más aún a propiciar el turismo en Nicaragua a través de la apertura de 
beneficios a los inversionistas de proyectos (Ley de Incentivos Turísticos, 
306). 
 
Por un lado el crecimiento se ha dado en lugares de recreación y 
esparcimiento enfocado al segmento de mercado familiar a través de las 
franquicias de comida rápida locales y extranjeras. Estos tipos de negocios le 
han dado valor agregado a sus empresas a través de ofrecer los servicios 
complementarios para: fiestas, eventos infantiles, etc., lo que ha conllevado a 
una creciente demanda y oferta por brindar los mejores servicios, precios y 
calidad en atención. 
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Sin embargo, actualmente no existen lugares especializados que no solo 
brinde el servicio de fiestas infantiles y eventos, sino que también ofertan 
nuevas alternativas de recreación y esparcimiento para todo el segmento 
familiar. Según lo visitado y observado, actualmente los lugares ofrecen por 
separado, diversas alternativas al consumidor; así tenemos que unos brindan 
el servicio de fiestas infantiles, otros de sala de juegos, etc., pero no todos 
ofrecen los servicios en un solo lugar y de esa forma satisfacer todas las 
demandas de los clientes. 
 
Con la potencialidad principal, como oportunidad de mercado, se da con el 
crecimiento acelerado de la población y todo lo que conlleva a su cambio de 
percepción en su comportamiento, se deben ubicar respuestas a sus 
demandas a través de nuevas alternativas que se ofrezcan en un solo lugar, 
y que satisfagan las necesidades, gustos y preferencias para las diferentes 
etapas de edad de la población. En base esta premisa, es indispensable 
elaborar un estudio bajo la modalidad de la prefactibilidad y bajo el perfil 
establecido a presentar proyectos de inversión turística para ofrecer los 
servicios de un centro de diversión y eventos para la población de Managua. 
 
El éxito de un estudio de prefactibilidad estriba que basándose en la finalidad 
del servicio a ofrecer y cumplir a cabalidad paso por paso los requisitos y 
procedimientos según lo establecido bajo el marco jurídico de a ley, se desea 
evaluar la potencialidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo y obtener 
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2.1  Objetivo General 
 
2.1.1 Determinar los requerimientos de mercado, aspectos legales y 
evaluación financiera para la apertura de un centro de diversión y 
atracción para el segmento de mercado dirigido localizado en el 
distrito #V de la Ciudad de Managua. 
 
2.2  Objetivos Específicos 
 
2.2.1    Determinar las características del perfil del mercado destinado que 
permita satisfacer sus necesidades, gustos y preferencias de esparcimiento. 
 
2.2.2    Conocer los requerimientos técnicos necesarios que cumplan con las 
exigencias de calidad y ventaja comparativa para un centro de diversión y 
atracción. 
 
2.2.3   Indicar el recurso humano idóneo necesario que cumpla con las 
exigencias y desempeño para las diversas áreas, funciones y temáticas del 
centro de diversión y atracción. 
 
2.2.4   Investigar los aspectos legales, impositivos e impacto ambiental 
necesarios que se deben cumplir para operar el centro de diversión y 
atracción. 
 
2.2.5 Realizar un estudio financiero económico que evalué la prefactibilidad 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES Y PREPARACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 
 
3.1.1 ¿Qué es un Proyecto? 
 
Baca Urbina (2006), define el proyecto como: un proyecto es la búsqueda de 
una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, 
entre muchas, una necesidad humana. 
 
En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 
tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas 
a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como 
pueden ser educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. 
 
El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 
podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 
general. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, 
tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera 
que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 






                                                 
1
 Urbina Baca Gabriel, “evaluación de proyectos”, 5ª edición, editorial Mc-Graw Hill, México 
(2006). 
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3.1.2 ¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos? 
 
Baca Urbina (2006), indica que: Día a día y en cualquier sitio donde nos 
encontremos, siempre hay a la mano una serie de productos o servicios 
proporcionados por el hombre mismo. Desde la ropa que vestimos, los 
alimentos procesados que consumimos hasta las modernas computadoras 
que apoyan en gran medida el trabajo del ser humano. Todos y cada uno de 
estos bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, fueron 
evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de 
satisfacer una necesidad humana. Después de ello, alguien tomó la decisión 
para producirlo en masa, para lo cual tuvo que realizar una inversión 
económica. 
 
Por tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un 
servicio habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de 
producir un bien o servicio. Es claro que las inversiones no se hacen sólo 
porque alguien desde producir determinado articulo o piensa que 
produciéndolo ganará dinero. En la actualidad, una inversión inteligente 
requiere una base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto 
bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De ahí 
se deriva la necesidad de elaborar proyectos2. 
 
3.1.3 Decisión sobre un proyecto 
 
Baca Urbina (2006), indica que: Para tomar una decisión sobre un proyecto 
es necesario que éste sea sometido al análisis multidisciplinario de diferentes 
especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola 
persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo desde un punto de 
vista. Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guié la toma 
                                                 
2
 Ídem. 
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de decisiones sobre un proyecto, fundamentalmente debido a la gran 
diversidad de proyectos y sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar 
categóricamente que una decisión siempre debe estar basada en el análisis 
de un sinnúmero de antecedentes con la aplicación de una metodología 
lógica que abarque la consideración de todos los factores que participan y 
afectan en proyecto. 
 
EL hecho de realizar un análisis que se considere lo más completo posible, 
no implica que, al invertir, el dinero estará exento de riesgo. El futuro siempre 
es incierto y por esta razón el dinero siempre se arriesgará. El hecho de 
calcular unas ganancias futuras, a pesar de realizar un análisis profundo, no 
asegura necesariamente que esas utilidades se ganen, tal como se calculó. 
En los cálculos no están incluidos los factores fortuitos, como huelgas, 
incendios, derrumbes, etc; simplemente porque no es posible predecirlos y 
no es posible asegurar que una empresa de nueva creación o cualquier otra, 
está a salvo de factores fortuitos. Estos factores también pueden caer en el 
ámbito económico o lo políticos, como es el caso de las devaluaciones 
monetarias drásticas, la atonia económica, los golpes de Estado u otros 
acontecimientos que podrían afectar gravemente la rentabilidad y la 
estabilidad de la empresa. 
 
Por estas razones, la toma de la decisión acerca de invertir en determinado 
proyecto siempre debe recaer no en una sola persona ni en el análisis de 
datos parciales, sino en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor 
cantidad de información posible. A toda la actividad encaminada a tomar una 
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Baca Urbina (2006), indica que: Si un proyecto de inversión privada 
(lucrativo) se diera a evaluar a dos grupos multidisciplinarios distintos, es 
seguro que sus resultados no serían iguales. Esto se debe a que conforme 
avanza el estudio, las alternativas de selección son múltiples en el tamaño, la 
localización, el tipo de tecnología que se emplee, la organización, etcétera. 
 
Por otro lado, considere un proyecto de inversión gubernamental (no 
lucrativo) evaluado por los mismos grupos de especialistas. También se 
puede asegurar que sus resultados serán distintos, debido principalmente al 
enfoque que adopten en su evaluación, pudiendo considerarse incluso que el 
proyecto en cuestión no es prioritario o necesario como pueden serlo otros. 
 
En el análisis y la evaluación de ambos proyectos se emitirán datos, 
opiniones, juicios de valor, prioridades, etc, que harán diferir la decisión final. 
Desde luego, ambos grupos argumentarán que dado que los recursos son 
escasos desde sus particulares puntos de vista la propuesta que formulan 
proporcionará los mayores beneficios comunitarios y ventajas. 
 
Esto debe llevar necesariamente a quien tome la decisión final, a contar con 
un patrón o modelo de comparación general que le permita discernir cuál de 
los dos grupos se apega más a lo razonable, lo establecido o lo lógico. Tal 
vez si más de dos grupos evaluarán los proyectos mencionados surgiría la 
misma discrepancia. 
 
Si el caso mencionado llegara a suceder, en defensa de los diferentes gripos 
de evaluación, se puede decir que existen diferentes criterios de evaluación, 
sobre todo en el aspecto social, con respecto al cual los gobernantes en 
turno fijan sus políticas y prioridades, a las cuales es difícil oponer algún 
criterio o alguna metodología, por buenos que parezcan. Al margen de esta 
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situación, y en el terreno de la inversión privada, se puede decir  que lo 
realmente valido es plantear premisas basadas en criterios matemáticos 
universalmente aceptados. 
 
La evaluación aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la 
base para decidir sobre el proyecto depende en gran medida del criterio 
adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la 
inversión privada el objetivo principal no es necesariamente obtener el mayor 
rendimiento sobre la inversión. En los tiempos actuales de crisis, el objetivo 
principal puede ser que la empresa sobreviva, mantener el mismo segmento 
de mercado, diversificar la producción, aunque no se aumente el rendimiento 
sobre el capital, etcétera. 
 
Por lo tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad 
donde se piense invertir, marcará los criterios que se seguirán para realizar la 
evaluación adecuada. Independientemente de la metodología empleada. Los 
criterios y la evaluación son, por tanto, la parte fundamental de la evaluación 
de Proyectos3. 
 
3.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.2.1 Análisis de la demanda 
 
Baca Urbina (2006), define como: El análisis de la demanda se entiende a la 
cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar 
la satisfacción de una necesidad a un precio determinado. 
 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 
determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos de 
                                                 
3
 Ídem. 
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mercado con respecto aun bien o servicio, así como determinar la posibilidad 
de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 
demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son la 
necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso 
de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta 
información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores 
econométricos, etcétera. 
 
Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), 
que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y 
se puede expresar como: 
 
Demanda= CNA = producción nacional + importaciones – exportaciones 
 
Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y 
el comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo 
servirá para formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la 
demanda, esto es, conocer un poco más a fondo cuáles son las preferencias 
y los gustos del consumidor. Cuando no existen estadísticas, lo cual es 
frecuente en muchos productos, la investigación de campo queda como el 
único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la demanda. 
 
Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden 
clasificar como sigue: 
En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 
 
a) Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no  alcanza 
los requerimientos del mercado. 
b) Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es  exactamente 
lo que éste requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda 
satisfecha: 
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- Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor 
cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está usando 
plenamente. Es muy difícil encontrar esta situación en un mercado 
real. 
- Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra 
aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer creer mediante 
el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas como las ofertas 
y la publicidad. 
-  
En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 
 
a)  Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los 
que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 
relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 
 
b)  Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente 
el llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa 
fina y otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la 
intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. 
 
En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 
 
a) Demanda continua, es la  que pertenece durante largos periodos, 
normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 
consumo irá en aumento mientras crezca la población. 
 
b) Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se  relaciona 
con los periodos del año, por circunstancia climatológica o comercial, 
como regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvias, 
enfriadores de aire en tiempo de calor, etcétera. 
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De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 
 
a) Demanda de bienes finales, que son adquiridos directamente por el 
consumidor para su uso o aprovechamiento. 
 
b) Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que 
requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 
Si se realiza el estudio de un proyecto para sustituir una maquinaria por 
obsolescencia o por capacidad insuficiente, el término “demanda” cambia en 
su concepto. Demanda aquí son las necesidades o requerimientos de 
producción de la maquinaría bajo estudio, expresadas como producción por 
unidad de tiempo, y sólo servirán para ese cálculo los datos de demanda 
interna, sin afectar en lo más mínimo, los datos a nivel nacional. 
 
Una maquinaria, dentro de una empresa productiva, puede servir para 
producir un bien intermedio, realizar una función dentro de una secuencia de 
operaciones o bien producir un bien final. Cualquiera que sea el caso, los 
datos de la demanda del servicio que presta esa maquinaria, son sólo datos 
internos a la empresa obtenidos ya sea de ventas, si lo que se elabora es un 
producto final o datos de producción, si lo que elabora es un bien intermedio 
o es parte de una secuencia de producción, es decir, los datos de demanda 
son conocidos con toda certeza, ya que demanda aquí es sinónimo de 







                                                 
4
 Ídem. 
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3.2.2 Análisis de la oferta 
 
¿Qué es la Oferta? 
 
Hermanos Chain Sapag (2003), indican y definen: El término oferta se puede 
definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio que 
los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. 
Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de los 
compradores. Un alto precio les significa un incentivo para producir y vender 
más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad 
ofrecida. 
El término oferta se aplica tanto a la curva como a la tabla de oferta. Lo 
mismo ocurre en la demanda. La conjunción de ambas curvas determina el 
precio de equilibrio es aquel en que a un precio determinado se igualan las 
cantidades ofrecidas y demandadas (todos los que quieren comprar o vender 
lo pueden hacer a ese precio).  
 
Ante un aumento en el precio, la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad 
demandada disminuye. Al ocurrir lo anterior, la competencia entre los 
vendedores hará que el precio caiga hasta llegar a un nuevo equilibrio. Del 
mismo modo, ante una baja en el precio, la cantidad ofrecida disminuye y la 
cantidad demandada se incrementa por la presión de los compradores, lo 
que hace posible un aumento en el precio hasta llegar a un nuevo equilibrio. 
 
La teoría de la oferta es similar a la teoría de la demanda. Se pretende 
mostrar los efectos que tendrán los precios exclusivamente sobre la cantidad 
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Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir 
cambios en la oferta, a saber, el valor de los insumos, el desarrollo de la 
tecnología, las variaciones climatológicas y el valor de los bienes 
relacionados o sustitutos. 
 
Resulta obvio concluir que si el precio de los insumos aumenta, los 
productores de un determinado bien que requiera de esos insumos no 
querrán seguir produciendo el bien al mismo precio al que lo ofrecían antes 
del alza en el precio de los insumos, por lo que produciría un incremento en 
el precio del bien como consecuencia de este hecho. 
 
Por otra parte, el desarrollo de la tecnología puede significar una disminución 
en los costos de producción. A diferencia del caso anterior, los productores 
estarán dispuestos a entregar una mayor cantidad del bien al mismo precio 
que les ofrecían antes del cambio tecnológico que les permitió bajar su costo 
productivo. 
 
Para el caso de la oferta de productos agrícolas, la situación se complica por 
el hecho de que una vez efectuadas las plantaciones y obtenida la cosecha, 
la oferta tiende a ser inelástica, afectando asimismo a la oferta para periodos 
posteriores. De esta forma, se produce un efecto intertemporal que sólo 
podrá corregirse en períodos futuros de plantación. 
 
Las condiciones climatológicas, especialmente adversas en el sector 
agrícola, llevan aparejada una disminución en la cantidad ofrecida del bien 
que se vio afectado por el fenómeno climático. Una sequía, inundaciones o 
heladas significan la disminución de la oferta de los productos que se han 
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Del mismo modo, la existencia de bienes complementarios o sustitutos en la 
producción puede significar una disminución en la cantidad ofrecida de uno 
con respecto a otro. Si, por ejemplo, el precio de un bien sustituto aumenta, 
los productores del otro bien relacionado, que no subió de precio, tenderán a 
cambiar su producción por el sustituto que varió de precio. Lo anterior es 
especialmente válido en el caso de cultivos agrícolas, en donde el precio de 
un bien sustituto varía en el mercado. Existe un sentido similar cuando el 
avance tecnológico genera bienes sustitutos de mejor calidad. 
 
La unidad básica de producción es la empresa. Allí los productores 
transforman los insumos y los factores productivos en bienes y servicios 
destinados a satisfacer las necesidades y la demanda de ellos. Los 
productores suministran diferentes bienes a distintos costos de producción. 
Por lo tanto, la oferta refleja los costos y la curva de oferta refleja el costo 
marginal, que es el incremento que se produce en el costo total causado por 
la producción de la unidad adicional. 
 
Los costos totales de la empresa crecen a medida que su producción 
aumenta. El costo total de producción es la suma de los costos fijos, que se 
definen como aquellos que no varían, cualquiera sea la cantidad producida, y 
los costos variables, que son aquellos que varían según la cantidad 
producida. 
 
La curva  de oferta de corto plazo de una empresa está dada por su curva de 
costo marginal de corto plazo, siempre y cuando el precio sea de un nivel tal, 
que le permita cubrir sus costos variables de corto plazo. 
 
El costo marginal no siempre determina la cantidad ofrecida, puesto que una 
empresa no puede producir una cantidad ilimitada. Para producir en forma 
eficiente, la unidad de producción debe combinar sus factores de una manera 
determinada. Por una parte, el mayor uso de cada factor implicará un 
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aumento en la producción. Por otra, el uso de cantidades adicionales de 
factores producirá un aumento en el costo total de producción. La empresa 
estará utilizando una combinación óptima de factores cuando el aumento en 
la producción, generado por cada peso gastado en contratar factores 
adicionales, sea igual para todo ellos. 
 
La cantidad óptima de producción será aquella que eleve al máximo el 
ingreso neto de la empresa; esto se producirá en el punto en que el ingreso 
recibido por la venta de la última unidad productiva sea igual al costo 
adicional de esa última unidad. 
 
Las ganancias empresariales, con la exclusión del pago al capital, estarán 
determinadas por la diferencia entre el costo de producción y el ingreso 
percibido por las ventas de ella. 
 
Para medir los costos en una empresa es necesario incluir todos los costos 
que afecten al negocio. Dentro de ellos se encuentran los costos implícitos o 
costos de oportunidad, que corresponden a la rentabilidad alternativa en el 
uso de los recursos. El costo de oportunidad también indica en forma 
aproximada cuánto debe pagarse por un insumo para mantenerlo en su 
empleo actual. De esta forma, los costos de una empresa pueden 
diferenciarse entre explícitos e implícitos. Dentro de estos últimos se puede 
señalar el beneficio normal sobre el capital invertido en la empresa. 
 
Después que los costos implícitos o de oportunidad hayan sido cubiertos por 
el proyecto, cualquier beneficio remanente indicará la ganancia adicional que 
esta actividad significa con respecto a otras alternativas. De esta forma, se 
define el beneficio económico como aquel beneficio extraordinario que 
resulta cuando se tiene en cuenta los costos de oportunidad. 
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Cuando esto ocurra, otras empresas se interesarán por incorporarse al área 
de influencia del proyecto. De esta forma, en el largo plazo, definido éste 
como el tiempo suficiente como para que puedan instalarse y comenzar a 
operar otras empresas competitivas, la oferta del bien en el mercado se 
incrementará, lo cual hará bajar el precio, y con ello disminuirán los 
beneficios económicos o extraordinarios. 
 
El analista de un proyecto que espera obtener beneficio extraordinarios debe 
evaluar el tiempo que podrá operar en las condiciones que le son favorables 
antes de que otras empresas se incorporen al mercado. 
 
El conocimiento de la oferta y su comportamiento en relación con el bien o 
servicio que el proyecto desea producir constituyen elementos de análisis 
imperativos en el proceso de evaluación de proyectos de inversión. Entre la 
información básica para hacer un mejor estudio de la oferta destaca la 
cantidad de productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad  
y precio de los productos, planes de expansión, grados de participación de 
mercado, servicios que se ofrecen junto con el producto, canales de 
distribución, etcétera. 
 
El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la 
competencia futura que enfrentará el proyecto una vez funcionando. La oferta 
actual del producto que el proyecto evalúa elaborar puede enfrentar cambios 
una vez que el proyecto se haya insertado en el mercado. En este sentido, es 
válido analizar la situación histórica y actual de la oferta para determinar 
variables que puedan emplearse en pronosticar su comportamiento futuro, 
tanto en la situación proyectada sin proyecto como en la que podría 
esperarse en reacción a la aparición del proyecto5. 
 
                                                 
5
 Hermanos Chain Sapag, “Preparación y evaluación de proyectos”, 4ª edición, editorial 
McGraw Hill, México (2003). 
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3.2.3 Análisis de precios 
 
Baca Urbina (2006), indica y define como: La cantidad monetaria a que los 
productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar, un 
bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 
 
En cualquier tipo de producto, así sea éste de exportación, hay diferentes 
calidades y diferentes precios. El precio también está influido por la cantidad 
que se compre. Para tener una base de cálculo de ingresos futuros es 
conveniente usar el precio promedio. 
 
Considérese que el precio obtenido en el mercado es el precio al consumidor 
final. Es indispensable conocer el precio del producto en el mercado, no por 
el simple hecho de saberlo, sino porque sería la base para calcular los 
ingresos probables en varios años. Por tanto, el precio que se proyecte no 
será el que se use en el estado de resultados, ya que esto implicaría que la 
empresa vendiera directamente al público o consumidor final, lo cual no 
siempre sucede, por lo tanto es importante considerar cuál será el precio al 
que se venderá el producto al primer intermediario; éste será el precio real 
que se considerará en el cálculo de los ingresos6. 
 
Stanton, Etzel y Wlaker, (2000), indican y definen como: Algunas dificultades 
que supone fijar precio se debe a la confusión del significado del término 
precio, aun cuando el concepto es fácil de definir con palabras de uso 
común. En términos simples, precio es la cantidad de dinero y/o otros 
artículos con la utilidad necesaria para satisfacer una necesidad que se 
requiere para adquirir un producto. Recuérdese que utilidad es el atributo que 
posee la capacidad para satisfacer los deseos. 
 
                                                 
6
 Urbina Baca Gabriel, “Evaluación de proyectos”, 5ª edición, editorial McGraw Hill, México 
(2006). 
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Importancia del precio 
 
El precio de los productos influye en los sueldos, el alquiler, los intereses y 
las utilidades. El precio es un regulador del sistema económico porque incide 
en las cantidades pagadas por los factores de producción: mano de obra, 
terrenos, capital y empresarios. Los sueldos altos atraen la mano de obra, las 
tasas elevadas de interés atraen el capital y así sucesivamente. Como un 
asignador de recursos, el precio determina lo que se producirá (oferta) y 
quién obtendrá los bienes y servicios producidos (demanda). 
 
Importancia del precio en la mente del consumidor 
 
A nivel detallista, un pequeño segmento de compradores está interesado 
principalmente en los precios bajos, y otro segmento casi del mismo tamaño 
es indiferente respecto al precio al realizar compras. La mayoría de los 
consumidores son de alguna manera sensibles al precio, pero también están 
interesados en otros factores, tales como la imagen de la marca, la ubicación 
de la tienda, el servicio, la calidad y el valor. 
Otra situación es que las percepciones de algunas personas acerca de la 
calidad del producto dependen directamente del precio, el prestigio de la 
tienda y la publicidad. El precio es también importante como un componente 
del valor. 
 
Objetivos de la fijación de precios 
  
Todas las actividades de marketing (entre ellas la fijación de precios) deben 
encaminarse hacia una meta. Por tanto, los directivos deben establecer los 
objetivos antes de determinar el precio. Con todo, por muy lógico que esto 
parezca, pocas empresas establecen constantemente un objetivo de fijación 
de precios. 
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Los objetivos de fijación de precios son: 
 
 Orientados a las utilidades: alcanzar un rendimiento meta, 
maximizar utilidades. 
 Orientados a las ventas: aumentar el volumen de ventas, mantener 
o incrementar la participación de mercado. 
 Orientados a la situación actual: estabilizar precios, hacerle frente a 
la competencia7. 
 
3.3 ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.3.1 Tamaño óptimo del proyecto 
 
Baca Urbina (2006), indica y define como: El tamaño óptimo de un proyecto 
es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. 
Se considera óptimo cuando opera con los mejores costos totales o la 
máxima rentabilidad económica. 
 
Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro 
tipo de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la 
inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de 
sus efectos sobre la economía. 
 
En esta parte de la metodología de evaluación de proyectos, es donde más 
se requiere de ingenieros, en el sentido de las personas que utilizan su 
ingenio para resolver los problemas.  
 
 
                                                 
7
 Stanton, Etzel y Walker, “Fundamentos de Marketing”, 11ª Edición, Editorial McGRawHill, 
Mexíco (2000). 
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En la práctica determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es 
una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y 
la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los 
equipos y el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar el 
proceso de aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las 
cuales se puede escoger se van reduciendo a medida que se examinan los 
factores condicionantes mencionados, los cuales se detallan a continuación: 
 
El tamaño del proyecto y la demanda 
 
La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 
tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso 
de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño. Si el tamaño 
propuesto fuera igual a la demanda no se recomendaría llevar a cabo la 
instalación, puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda es 
claramente superior al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo se 
pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda, normalmente no más de 
10%, siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el régimen se oligopolio 
no se recomienda tratar de introducirse al mercado, excepto mediante 
acuerdos previos con el propio oligopolio acercad de la repartición del 
mercado existente o del aseguramiento del abasto en las materias primas. 
 
El tamaño del proyecto y los suministros e insumos 
 
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto 
vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto 
frenadas por la falla de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es 
limitante para el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores 
de materias primas e insumos y se anotarán los alcances de cada uno para 
suministrar estos últimos. En etapas más avanzadas del proyecto se 
recomienda presentar tanto las cotizaciones como el compromiso escrito de 
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los proveedores, para abastecer las cantidades de materias primas e 
insumos necesarias para el proyecto. En caso de que el abasto no sea 
totalmente seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha provisión, 
cambiar de tecnología en caso de ser posible o abandonar el proyecto. 
 
El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. 
 
Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala 
mínima para ser aplicable, ya que por debajo de ciertos niveles mínimos de 
producción los costos serían tan elevados, que no se justificaría la operación 
del proyecto en esas condiciones. 
 
Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las 
relaciones entre tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, 
dentro de ciertos límites de operación, a mayor escala dichas relaciones 
propiciarán un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y 
un mayor rendimiento por persona ocupada; lo anterior contribuirá a disminuir 
el costo de producción, a aumentar las utilidades y a elevar la rentabilidad del 
proyecto. 
 
En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden 
a limitar el tamaño del proyecto a un mínimo de producción necesario para 
ser aplicables. 
 
El tamaño del proyecto y el financiamiento 
 
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 
inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del 
proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten 
escoger entre varios tamaños para los cuales existe una gran diferencia de 
costos y de rendimiento económico para producciones similares, la prudencia 
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aconsejará escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor 
comodidad y seguridad y que a la vez ofrezca de ser posible, los menores 
costos y un alto rendimiento de capital. Por supuesto, habrá que hacer un 
balance entre todos los factores mencionados pata hacer una buena 
selección. 
 
Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la 
tecnología lo permiten, se puede considerar la implantación por etapas del 
proyecto como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los 
equipos y las tecnologías permiten esta flexibilidad. 
 
El tamaño del proyecto y la organización 
 
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado 
para el proyecto es necesario asegurarse que se cuenta no sólo con el 
suficiente personal, sino también con el apropiado para cada uno de los 
puestos de la empresa. Aquí se hace referencia sobre todo al personal 
técnico de cualquier nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas 
localidades del país.  
 
Este aspecto no es tan importante para limitar el proyecto, ya que con 
frecuencia se ha dado el caso de que cuando se manejan avanzadas 
tecnologías vienen técnicos extranjeros a operar los equipos. Aun así, hay  
que prevenir los obstáculos en este punto, para que no sean impedimento en 
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3.3.2 Localización óptima de un proyecto 
 
Hermanos Chain Sapag (2003), indican y definen como: La localización 
puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el 
proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como por la 
variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 
tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. 
 
Al estudiar la localización del proyecto se puede concluir que hay más de una 
solución factible adecuada. Más todavía cuando el análisis se realiza en nivel 
de prefactibilidad, donde las variables relevantes no son calculadas en forma 
concluyente. De igual manera, una localización que se ha determinado como 
óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Por tanto, la 
selección de la ubicación debe tener en cuenta su carácter definitivo o 
transitorio y optar por aquella que permita obtener el máximo rendimiento del 
proyecto. 
 
El estudio de la localización no será entonces una evaluación de factores 
tecnológicos. Su objetivo es más general que la ubicación por si misma; es 
elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las alternativas que 
se consideran factibles. Sin embargo, tampoco el problema es puramente 
económico.  
 
Los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etcétera, deben 
necesariamente tomarse en consideración, sólo que la unidad de medida que 
homologue sus efectos en el resultado del proyecto puede reducirse, en 
algunos casos, a términos monetarios. Siempre quedará la variable subjetiva 
no cuantificable que afectará la decisión; por ejemplo, las motivaciones 
personales del empresario. 
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La teoría económica de la localización reduce el problema a un aspecto de 
ganancias máximas. Esto es, considerar el objetivo más general del 
proyecto; aquella localización que le otorgue la mayor rentabilidad. Para esto 
es necesario elaborar y evaluar el flujo de efectivo relevante de cada 
alternativa. 
 
El análisis de la ubicación del proyecto puede realizarse con distintos grados 
de profundidad, que dependen del carácter de factibilidad, prefactibilidad o 
perfil del estudio. Independientemente de ello, hay dos etapas necesarias 
que realizar; la selección de una microlocalización y, dentro de ésta, la de la 
microlocalización definitiva. Muchas veces se considera que en el nivel de 
prefactibilidad sólo es necesario definir una macrozona, pero no hay una 
regla al respecto. 
 
La selección de la macro y microlocalización está condicionada al resultado 
del análisis de lo que se denomina factor de localización. Cada proyecto 
específico tomará en consideración en conjunto distinto de estos factores. 
Igualmente, la selección de la macrozona tendrá que considerar, para un 
mismo proyecto, muchos factores de localización diferentes de los que se 
utilizarán en la elección de la microubicación: por ejemplo, factores como las 
políticas impositivas, las influencias climáticas y otras que tienen 
preponderancia en la selección de la macrolocalización, no son relevantes 
para elegir una microzona dentro de aquélla, puesto que su efecto sería 
común a toda ella. 
 
En teoría, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En 
términos prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las 
restricciones propias del proyecto descartan muchas de ellas. La selección 
previa de una macrolocalización permitirá, mediante un análisis preliminar, 
reducir el número de soluciones posibles al descartar los sectores 
geográficos que no responden a las condiciones requeridas por el proyecto. 
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Sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la microlocalización no 
corregirá los errores en que se pudo haber incurrido en la macrolocalización. 
El análisis de microlocalización sólo indicará cuál es la mejor alternativa de 
instalación dentro de la macrozona elegida. 
 
La deficiente recolección de datos es la principal causa de errores de la 
selección que se manifiesta generalmente en costos excesivamente altos, 
debidos a la seducción del lugar, a medios de transporte insuficientes, a 
dificultades para captar mano de obra especializada en número suficiente, a 





Urbina Baca (2006), indica y define: Una buena distribución de la planta es la 
que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permiten la operación 
más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad 
y bienestar para los trabajadores. 
 
Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son las 
siguientes: 
 
 Integración total. Consiste en integrar lo posible todos los factores que 
afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 
importancia relativa de cada factor. 
 Mínima distancia de recorrido. Al tener una visión general de todo el 
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de 
materiales, trazando el mejor flujo. 
                                                 
9
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 Utilización del espacio cúbico. Aunque el espacio es de tres 
dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta 
opción es muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su 
utilización debe ser máxima. 
 Seguridad y bienestar para el trabajador. Éste debe ser uno de los 
objetivos principales en toda distribución. 
 
Flexibilidad. Se debe obtener una distribución que pueda reajustarse 
fácilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de 




Urbina Baca (2006), indica y define: En cada proyecto de inversión se 
presentan características especificas, y normalmente únicas, que obligan a 
definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos propios que 
exija su ejecución. 
 
Diversas teorías se han desarrollado para definir el diseño organizacional del 
proyecto. La teoría clásica de la organización se basa en los principios de 
administración propuestos por Henry Fayol: a) el principio de la división del 
trabajo para lograr la especialización; b) el principio de la unidad de dirección 
que postula la agrupación de actividades que tienen un objetivo común bajo 
la dirección de un solo administrador; c) el principio de la centralización, que 
establece el equilibrio entre centralización y descentralización, y d) el 
principio de autoridad y responsabilidad. 
 
La teoría de la organización burocrática, de Max Webber, señala que la 
organización debe adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar las 
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actividades colectivas. Entre éstas se destacan la división del trabajo, la 
coordinación de las tareas y delegación de autoridad y el manejo impersonal 
y formalista del funcionario. La tendencia actual, sin embargo, es que el 
diseño organizacional se haga de acuerdo con la situación particular de cada 
proyecto. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto es preciso canalizar 
los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más 
adecuada a dichos objetivos. La instrumentalización de esto se logra a través 
del componente administrativo de la organización, el cual debe integrar tres 
variables básicas para su gestión: las unidades organizativas; los recursos 
humanos, materiales y financieros, y los planes de trabajo. 
 
Todas las actividades que se requieran para la implementación y operación 
del proyecto deberán programarse, coordinarse y controlarse por alguna 
instancia que el estudio del proyecto debe prever. La estructura organizativa 
que se diseñe para asumir estas tareas tendrá no sólo relevancia en términos 
de su adecuación para el logro de los objetivos previstos, sino también por 
sus repercusiones económicas en las inversiones iniciales y en los costos de 
operación del proyecto. Para garantizar que los resultados de la evaluación 
se basen en proyecciones realistas, deberán cuantificarse todos los 
elementos de costos que origine una estructura organizativa dada. 
 
Las estructuras se refieren a las relaciones relativamente fijas que existen 
entre los puestos de una organización, y son el resultado de los procesos de 
división del trabajo, departamentalización, esferas de control y delegación. La 
departamentalización combina y agrupa los puestos individuales de 
especialización logrados por la división del trabajo. Este factor es 
determinante de la estructura organizativa de la empresa que crearía el 
proyecto y, por tanto, de la cuantía de las inversiones y costos asociados a 
él. Los tipos más comunes de departamentalización son por funciones, 
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territorios, productos, clientes o mixtos. Todos ellos agrupas trabajos de 
acuerdo con algún elemento en común. 
 
La esfera de control determina el tamaño adecuado de unidades 
subordinadas a cargo de un supervisor en cada uno de los niveles de esa 
organización. Es importante, para ello, considerar  la similitud de funciones, 
la proximidad geográfica de los subordinados, la complejidad de las 
funciones y el grado de dirección y control requerido por los subordinados. 
 
Respecto a la delegación, se han propuesto algunas fórmulas para calcular la 
forma más adecuada de distribuir la autoridad y descentralizar la toma de 
decisiones. Sin embargo, la situación particular de cada proyecto será la que 
en definitiva dé las pautas de acción. 
La teoría administrativa ha desarrollado métodos de distinta complejidad para 
definir la estructura de una organización. No obstante, la apreciación 
personal del responsable final de la ejecución del proyecto, que difícilmente 
será quien realice el estudio previo, configurará la estructura definitiva.  
 
El estilo de dirección obliga a flexibilizar la estructura organizativa por 
constituir una variable contingente e incontrolable desde el punto de vista del 
proyecto. Donde más se manifiesta esto es en el ámbito de control de cada 
cargo, que determina la cantidad de unidades que dependen directamente de 
un cargo superior. 
 
De lo anterior se deduce que difícilmente lo que pueda preveerse en el nivel 
de estudio se ha de concretar en la implantación del proyecto. Sin embargo, 
existen normas y criterios que permiten una aproximación confiable de la 
composición de la estructura, basados en criterios de racionalización 
administrativa que contribuyen a la elaboración de flujos de caja más reales 
para la evaluación del proyecto. 
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Puesto que el objetivo de un estudio de proyectos es determinar la viabilidad 
de realizar una inversión, muchas veces no se justificará una exactitud 
exagerada en la determinación de la estructura y sus costos. Sin embargo, 
deberán tomarse en consideración algunos elementos básicos que faciliten la 
aproximación de los resultados a los niveles que el proyecto justifique11. 
 
3.3.5 Marco legal 
 
Hermanos Chain Sapag (2003), indica y define: El ordenamiento jurídico de 
cada país, fijado por su constitución política, leyes, reglamentos, decretos y 
costumbres, entre otros, determina diversas condiciones que se traducen en 
normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directamente o 
indirectamente el flujo de caja que se elabora para el proyecto que se evalúa. 
 
El análisis de los aspectos legales en la etapa de estudio de su viabilidad 
económica no debe confundirse con la viabilidad legal. Mientras la viabilidad 
legal busca principalmente determinar la existencia de alguna restricción 
legal a la realización de una inversión en un proyecto como el se evalúa, el 
estudio de los aspectos legales en la viabilidad económica pretende 
determinar cómo la normativa vigente afecta a la cuantía de los beneficios y 
costos de un proyecto que ya demostró su viabilidad legal. 
 
La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran 
incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el margo 
legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. 
 
El estudio de viabilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial 
importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la 
acción del proyecto, tanto en su etapa de origen como en la de su 
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implementación y posterior operación. Ningún proyecto, por muy rentable que 
sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia 
en el que se encuentran incorporados las disposiciones particulares que 
establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que 
se manda, prohíbe o permite a su respecto. 
 
Sólo un análisis acabado del marco legal particular de cada proyecto que se 
evalúa posibilitará calificarlo correctamente para lograr, en su formulación, la 
optimización de los resultados de una inversión. Al implementarse el 
proyecto, además de insertarse como una organización social y económica 
más del país, se constituye en un ente jurídico en el que se entrelaza 
contratos laborales, comerciales y otros que, al concurrir simultánea y 
sucesivamente, generan las relaciones económicas que producen las 
pérdidas y utilidades de un negocio. De aquí que en la empresa y en todo 
proyecto se observe un amplio universo legal de derechos y obligaciones 
provenientes tanto de la ley como de los contratos se suscriban. 
 
El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica y 
comercial resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, no 
sólo por las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis 
jurídico, sino también por la necesidad de conocer adecuadamente las 
disposiciones legales para incorporar los elementos administrativos, con sus 
correspondientes costos, y para que posibiliten que el desarrollo del proyecto 
se desenvuelva fluida y oportunamente. 
 
Lo anterior es más importante aún, cuando se considera que la legislación de 
cada país es distinta; por esta razón, en proyectos que pretenden exportar o 
que necesitan importar insumos, se requiere conocer las implicancias 
económicas, principalmente tributarias, que esto conlleva. Situación similar 
se observa en proyectos donde la inversión se hará en otro país, del cual, por 
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lo menos, deberá estudiarse la legislación concerniente a los retornos de 
inversión extranjera12.   
 
3.4 ESTUDIO ECONOMICO 
 
3.4.1 Determinación de costos 
 
Urbina Baca (2006), indica y define como: “Costo” es una palabra muy 
utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud, debido a su amplia 
aplicación, pero se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o 
en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma 
virtual. 
 
Costos de Producción 
 
Los costos de producción están formados por los siguientes elementos: 
 
1- Materia Prima. Son los materiales que de hecho entran y forman parte 
del producto terminado. Estos costos incluyen fletes de compra, de 
almacenamiento y de manejo. Los descuentos sobre compras se 
pueden deducir del valor de la factura de las materias primas 
adquiridas. 
2- Mano de obra directa. Es la que se utiliza para transformar la materia 
prima en producto terminado. Se pueden identificar en virtud de que 
su monto varía casi proporcionalmente con el número de unidades 
producidas. 
3- Mano de obra indirecta. Es la necesaria en el departamento de 
producción, pero que no interviene directamente en la transformación 
de las materias primas. En este rubro se incluyen: personal de 
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supervisión, jefes de turno, todo el personal de control de calidad y 
otros. 
4- Materiales indirectos. Forman parte auxiliar en la presentación del 
producto terminado, sin ser el producto en si. Aquí se incluyen: 
envases primarios y secundarios y etiquetas, por ejemplo. Así, el 
aceite para el automóvil tiene un recipiente primario que es la lata o 
bote plástico en que se envasa, y además, se requiere una caja de 
cartón para distribuir el producto al mayoreo (envase secundario). En 
ocasiones, a la suma de la materia prima, mano de obra directa y 
materiales indirectos, se le llama “costo primo”. 
5- Costo de los insumos. Excluyendo, por supuesto, los rubros 
mencionados, todo proceso productivo requiere una serie de insumos 
para su funcionamiento. Éstos pueden ser; agua, energía eléctrica, 
combustibles (diesel, gas, gasolina, petróleo pesado); detergentes; 
gases industriales especiales, como freós. Amoniaco, oxigeno, 
acetileno; reactivos para control de calidad, ya sean químicos o 
mecánicos.  
6- Costo de mantenimiento. Es un servicio que se contabiliza por 
separado, en virtud de las características especiales que puede 
presentar. Se puede dar mantenimiento preventivo y correctivo al 
equipo y a la planta. El costo de los materiales y la mano de obra que 
se requieran, se cargan directamente a mantenimiento, pues puede 
variar mucho en ambos casos. Para fines de evaluación, en general 
se considera un porcentaje del costo de adquisición de los equipos. 
Este dato normalmente lo proporciona el fabricante y en él se 
especifica el alcance del servicio de mantenimiento que se 
proporcionará. 
7- Cargos por depreciación y amortización. Ya se ha mencionado que 
son costos virtuales, esto es, se tratan y tienen el efecto de un costo 
sin serlo. Para calcular el monto de los cargos, se deberán utilizar los 
porcentajes autorizados por la ley tributaria del país de que se trate. 
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Este tipo de cargos está autorizado por la propia ley, y en caso de 
aplicarse a los costos de producción, se deberá incluir todo el activo 
fijo y diferido relacionado directamente con ese departamento. 
 
Costos de administración 
 
Son, como su nombre lo indica, lo costos provenientes de realizar la función 
de administración dentro de la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido 
amplio, pueden no sólo significar los sueldos del gerente o directos general y 
de los contadores, auxiliares, secretarias, así como los gastos de oficina en 
general. Una empresa de cierta envergadura puede contar con direcciones o 
gerencias de planeación, investigación y desarrollo, recursos humanos y 
selección de personal, relaciones públicas, finanzas o ingeniería (aunque 
este costo podría cargarse a producción). Esto implica que fuera de las otras 
grandes áreas de una empresa, que son producción y ventas, los gastos de 
todos los demás departamentos o áreas (como los mencionados) que 
pudieran existir en una empresa se cargarán a administración y costos 
generales. También deben incluirse los correspondientes cargos por 
depreciación y amortización. 
 
Costos de venta 
 
En ocasiones, el departamento o gerencia de ventas también es llamado de 
mercadeo. En este sentido, vender no significa sólo hacer llegar el producto 
al intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucho más 
amplia. Mercadeo puede abarcar, entre otras muchas actividades, la 
investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos 
adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores; el estudio de la 
estratificación del mercado; las cuotas y el porcentaje de participación de la 
competencia en el mercado; la adecuación de la publicidad que realiza la 
empresa; la tendencia de las ventas, etcétera. Como se observa, un 
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departamento de mercadeo puede constar no sólo de un gerente, una 
secretaria, vendedores y chóferes, sino también de personal altamente 
capacitado y especializado, cuya función no es precisamente vender. La 
magnitud del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la empresa, 
como del tipo de actividades que los promotores del proyecto quieran que 
desarrolle ese departamento. 
 
La agrupación de costos que se ha mencionado, como producción, 
administración y ventas, es arbitraria. Hay quienes agrupan los principales 
departamentos y funciones de la empresa como productos, recursos 
humanos, finanzas y mercadeo, subrayando así la delegación de 
responsabilidades. Cualquiera que sea la clasificación que se dé, influye muy 
poco o nada en la evaluación general del proyecto. Sin embargo, si tiene una 
gran utilidad si se realiza un análisis del costo marginal por departamento. Se 




Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en 
préstamo. Algunas veces costos se incluyen en los generales y de 
administración, pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un 
capital prestado puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlo a 
un área especifica. La ley tributaria permite cargar estos intereses como 
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3.4.2 Inversión total inicial: fija y diferida 
 
Urbina Baca (2006), indica y define como: La inversión inicial comprende la 
adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles 
necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del 
capital de trabajo. 
 
Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes 
propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 
mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama “fijo” 
porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello 
ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo 
circulante). 
 
Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la 
empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 
inversión, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, 
asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos preoperativos y de 
instalación y puesta en marcha, contratos de servicio (como luz, teléfono, 
télez, agua, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a 
mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como 
estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación 
de personal y fuera de la empresa, etcétera. 
 
En el caso del costo del terreno, éste debe incluir el precio de compra del 
lote, las comisiones a agentes, honorarios y gastos notariales, y aun el costo 
de demolición de estructuras existentes que no se necesiten para los fines 
que se pretenda dar al terreno. En el caso del costo de equipo y la 
maquinaría, debe verificarse si éste incluye fletes, instalación y puesta en 
marcha14. 
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3.4.3 Capital de trabajo 
 
Urbina Baca (2006), indica y define como: Desde el punto de vista contable, 
este capital se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y 
el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está representado por 
el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que 
hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que 
financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe 
comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, 
otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo 
para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto constituiría el 
activo circulante. Pero así como hay que invertir en estos rubros, también se 
puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como impuestos y algunos 
servicios y proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. De aquí se 
origina el concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con que hay que 
contar para empezar a trabajar. 
 
Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial, tiene una 
diferencia fundamental con respecto a la inversión en activo fijo y diferido, y 
tal diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la 
inversión fija y la diferida puede recuperarse por la vía fiscal, mediante la 
depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede 
recuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su naturaleza, la 
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3.4.4 Estados de resultados Pro-Forma 
 
Urbina Baca (2006), indica y define como: Un estado de resultado o de 
pérdidas y ganancias es una herramienta contable que refleja cómo ha sido 
el desempeño económico de la actividad de cualquier empresa productora de 
bienes o servicios, al cabo de un ejercicio o periodo contable, generalmente 
un año. El desempeño económico de la actividad empresarial se puede 
expresar en términos de dinero, de tal forma que si existe una determinada 
ganancia monetaria, se puede hablar de un buen desempeño, pero si hay 
pérdidas económicas al cabo de un ejercicio de operación, se hablará de un 
mal desempeño de la empresa. 
 
En términos generales, un estado de resultados es la diferencia que hay 
entre los ingresos que tiene la empresa, menos todos los costos en que 
incurre, incluyendo el pago de impuestos y el reparto de utilidades a los 
trabajadores. Como un estado de resultados tiene implicaciones fiscales, 
tanto los ingresos como los costos que se registren deben tener base la ley 
de impuesto sobre la renta vigente. 
 
Un estado de resultado puede efectuarse después de sucedido los hechos, 
es decir, al término de un ejercicio de operación, con fines de control, de 
declaración de impuestos y de una evaluación de lo sucedido para calcular y 
repartir dividendos a los socios de la empresa. 
 
También es posible elaborar un estado de resultados proyectado o pro forma, 
en donde se anotan los resultados económicos que se considera puede 
suceder tomando como base una serie de pronósticos sobre la actividad de 
la empresa. Este estado de resultados pro forma servirá para evaluar 
diferentes alternativas de acción, ya sea seleccionar la mejor inversión, el 
mejor plan de financiamiento, etc. Es justamente para evaluar determinados 
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hechos futuros, desde el punto de vista económico, que se determinará y 
utilizará un estado de resultados proyectado. 
 
A la izquierda de cada concepto se ha anotado el signo que corresponde al 
flujo en cuestión respecto de la empresa, es decir, un ingreso es positivo 
para la empresa, pues recibe dinero; tanto los costos como el pago de 
impuestos son negativos pues representan una salida real de efectivo. 
 
Un estado de resultados pro forma expresa cada concepto de manera 
general. Esto significa que en el rubro de ingresos se consideran sólo las 
percepciones provenientes de la venta de los productos de la empresa, 
aunque en la realidad, esa empresa puede tener ingresos de fuentes muy 
variadas, como dividendos provenientes de acciones que se posean de otras 
compañías, venta de activos, ganancia inflacionaria y otros. 
 
En el rubro costos totales, la situación es similar. De hecho, en este rubro se 
anotan todos los conceptos que la ley hacendaría califica como deducibles 
de impuestos.  
 
La depreciación y amortización deben sumarse a utilidad después de 
impuesto, por que los FNE son la disponibilidad neta de efectivo de la 
empresa y, según se vio en la parte referente a depreciación, es un 
mecanismo fiscal mediante el cual se recupera la inversión, por tanto, hay 
que sumarlo a la utilidad después de impuesto para obtener la disponibilidad 





                                                 
16
 Ídem. 
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3.4.5 Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 
 
Urbina Baca (2006), indica y define como: Todo inversionista, ya sea persona 
física, empresa, gobierno, o cualquier otro, tienen en mente, antes de invertir, 
beneficiarse por el desembolso que va a hacer. Se ha partido del hecho de 
que todo inversionista deberá tener una tasa de referencia sobre la cual 
basarse para hacer sus inversiones. Tasa de referencia es la base de 
comparación y de cálculo en las evaluaciones económicas que haga. Si no 
se obtiene cuando menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión. 
 
El problema es cómo se determina esa tasa. Para problemas de tipo 
académico no importa cómo se obtiene la TMAR, pues el objetivo de la 
enseñanza es el dominio de las técnicas de análisis. Sin embargo, si se 
desea que el estudiante comprenda la esencia de tales técnicas, es 
necesario analizar como se obtiene la TMAR y por qué debe considerársele 
como la tasa de referencia. 
 
Todo inversionista espera que su dinero crezca en términos reales. Como en 
todos los países hay inflación, aunque su valor sea pequeño, crecer en 
términos reales significa ganar un rendimiento superior a la inflación, ya que 
si se gana un rendimiento igual a la inflación el dinero no crece sino mantiene 
su poder adquisitivo. Es ésta la razón por la cual no debe tomarse como 
referencia la tasa de rendimiento que ofrecen los bancos, pues es bien 
sabido que la tasa bancaria de rendimiento es siempre menor a la inflación. 
Si los bancos ofrecieran una tasa igual o mayor a la inflación implicaría que, 
o no ganan nada o que transfieren sus ganancias al ahorrador, haciéndolo 
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Por tanto, la TMAR se puede definir como: 
 
TMAR = Tasa de inflación + premio al riesgo 
TMAR MIXTA = (% de Contribución de los accionistas X TMAR) + (% de 
contribución préstamos X Interés Bancario) 
 
El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama 
así por que el inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no 
invierta en el banco) y por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la 
inflación. Como el premio es por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se 
merece mayor ganancia. 
 
La determinación de la inflación está fuera del alcance de cualquier analista o 
inversionista, y lo más que se puede hacer es pronosticar un valor, que en el 
mejor de los casos se acercará un poco a lo que sucederá en la realidad17. 
 
3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
3.5.1 Valor Presente Neto (VPN) 
 
Urbina Baca (2006), indica y define como: Es el valor monetario que resulta 
de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
 
En términos formales de evaluación económica, cuando se trasladan 
cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés, 
pero cuando se trasladan cantidades de futuro al presente, como en el 
calculo del VPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento debido a lo 
                                                 
17
 Ídem. 
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3.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
TIR es la tasa de descuento que hace el VPN = 0. La TIR es la tasa de 
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“La formulación de un proyecto a nivel de prefactibilidad cumpliendo los 
requerimientos y procedimientos necesarios para satisfacer necesidad 
insatisfecha en el mercado de la diversión y eventos es una alternativa para 
dar respuesta al turismo local e internacional que demandan servicios de 
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V. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
5.1.1 Investigación de tipo documental 
 
Augusto Bernal (2000), indica y define en el análisis de la información escrita 
sobre determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 
diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 
tema objeto de estudio20. 
 
La etapa documental en base a los objetivos establecidos fue en el siguiente 
orden: 
 
1- Investigación teórica 
 
La estructuración teórica tuvo como finalidad conocer los pasos y tópicos 
requeridos a nivel de estudio prefactibilidad. Según los autores estudiados y 
mejor experimentados en la materia (Baca Urbina y Hermanos Sapag), 
indican en sus obras que todo proyecto, no importando su nivel (solamente 
se va profundizando y detallando requerimiento), determinan que los actos a 
evaluar son: 
 
 Investigación de mercado (mezcla de marketing) basado en el 
producto o servicio a ofrecer. 
 Investigación técnica basada en ubicar el proyecto en zona deseada 
conforme a requerimientos que brinden ventaja competitiva y 
comparativa. 
                                                 
20
 Bernal Augusto César, Metodología de la Investigación para administración y economía, 
Editorial Prentice-Hall, México (2000). 
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 Investigación organizativa basada en la prestación de servicios 
conforme a los requerimientos que el puesto desea. 
 Investigación impositiva y legal en base a los requerimientos 
necesarios para poner en marcha negocio de su tipo. 
 Construcción y análisis financiero basado en los pasos anteriores y 
analizando su factibilidad en dependencia a la vida útil del proyecto o 
por conveniencia propia. 
 
Cada etapa esta sustentada por un marco de referencia así como 
información de tipo documental secundaria para su análisis y que fue el 
siguiente: 
 
 Análisis de mercado en base a oferta21, demanda22 y precios de 
bienes y servicios similares al proyecto a ofrecer23. 
 Recopilación de información de requerimientos legales, impositivos, 
registro y constitución de sociedad24 
 
5.1.2 Investigación de tipo descriptiva 
 
Augusto Bernal (2000), indica y define como la capacidad para seleccionar 
las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 
detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 
 
Las etapas del estudio descriptivo fueron indispensables para observar, 
aplicar y analizar información pertinente que permitió conocer los gustos, 
                                                 
21
 Precios, tarifas y tipos de servicios en centros de fiestas localizados en Managua y 
ofrecidos por franquicias de comida rápida (franquicias nacionales: Pollo Tip-Top, franquicias 
internacionales: Pizza Hutt, Burguer King y McDonalls). 
22
 Evaluación de demanda estratificada por segmento de edades y sexo (Fuente Instituto 
Nacional de Estadísticas y CENSOS INDE) 
23
 Análisis de precios basado en tarifas, tipos de servicios ofrecidos por franquicias de 
comida rápida. Evaluación de precios basado en resultados de encuesta. 
24
 Recopilación, investigación, y recopilación de requerimientos necesarios legales e impositivos. 
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preferencias y expectativas del segmento de mercado en que se va ofrecer el 
servicio. 
 
Con este fin, y en esta etapa descriptiva, se aplico una encuesta dirigida a al 
segmento  que se catalogo en un grupo con un rango de edades entre  25 a 
50 años de edad y se realizó un sondeo al grupo de edades entre  8 a 12 
años.  
 
Los objetivos que estuvieron planteados en la etapa de marketing orientado a 
la investigación de mercado, fue enfocada a la mezcla de marketing de 
servicios que se pretende ofrecer. 
 




Augusto Bernal (2000), indica y define, como el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 
como el conjunto de todas las unidades de muestreo. 
 
Se desea hacer el análisis del segmento de mercado que demandan los 
servicios de centro de diversión y atracciones: 
 
 Alcance: Managua 
 Tiempo: Septiembre y Octubre de 2008 
 Elementos: Segmento de mercado comprendido entre las edades de 
25 a 50 años. 
 Unidades de muestreo: Focalizado en los centros de fiestas locales de 
Managua y Centros Comerciales. 
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Se determina el tamaño de la muestra a través del método probabilístico 
basado en la formula cuando se conoce el número de la población. Esto se 
determino teniendo como base un nivel de confianza del 95% (dada la 
metodología de las tablas del valor -1.96-), y la tasa de un margen de error 
del 5%. 
Segmento: Encuesta entre los 25 a 50 años 
 
25 a los 29 años 109,789 
30 a los 34 años 92,932 
35 a los 39 años 82,909 
40 a los 44 años 73,100 
45 a los 49 años 58,105 





 Dado que: 
 
N= Tamaño de la población  416,835 
Z= Nivel de confianza del 95% = 1.96. 
E= Error estándar del 5%. 
P= 50% probabilidad de éxito. 
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N=  383 encuestas realizadas 
 
 
5.3 FUENTES, TECNICAS Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
5.3.1 Fuentes de recolección de información 
 
 Fuentes primarias: Es información directa, de donde se origina la 
información. La información de tipo primaria fue a través de la 
aplicación de las técnicas de la observación, entrevistas y encuestas. 
 Fuentes secundarias: Ofrecer información sobre el tema a investigar, 
pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino 
que los referencia. Las fuentes de tipo secundario se extrajeron de 
libros, e información digital (Internet). 
 
5.3.2 Técnicas de recolección de información 
 
 Observación: Observación de la localización y ubicación de la zona 
en donde se ofrecerá el servicio de diversión y atracción. A través de 
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la técnica de la observación con el apoyo de la asesoría técnica se 
conocieron las ventajas competitivas y comparativas de las 
dimensiones, urbanización del lugar (prestación de servicios básicos) 
y de accesos al lugar25. 
 Encuesta: Se aplicó encuesta al segmento de mercado dirigido 
comprendido en las edades de 25 a 50 años de edad. La encuesta 
tuvo como fin conocer las expectativas basadas en mezcla de 
marketing26. 
 Entrevista: Se aplicaron entrevistas informales para las diversas 
etapas del estudio. En las diversas etapas del estudio se recopilo 
información que fue acompañada de entrevistas informales para el 
conocimiento de los requerimientos y procedimientos necesarios de 
puesta en marcha de negocio27. 
 Análisis de documentos: En el estudio se analizo en cada etapa y 
para casa sub-tema, el análisis de documentos referente a mercadeo, 
aspectos técnicos, aspectos impositivos y legales28. 
 Internet: Se utilizo la herramienta del Internet de apoyo a información 
documental de diversas fuentes e instituciones.  
 
5.3.3 Proceso para la recolección de datos 
 
La recopilación de información es un proceso sistemático y ordenado basado 
y alineado en los objetivos planteados con fines de resolver, satisfacer y dar 
respuesta ante una nueva expectativa y/o necesidad de bienes, servicios y 
productos. 
 
                                                 
25
 Observación con asesoría de experto en arquitectura. Anexo #1: Guía de Observación 
26
 Anexo #2: Formatos de encuesta a implementar. 
27
 Entrevistas informales en las siguientes instituciones por orden de proceso de 
requerimientos necesarios legales e impositivos: Alcaldía de Managua (apertura y licencia de 
negocio), Dirección General de Ingresos (Número RUC, requerimientos y formatos de libros 
e impuestos), Constitución de Sociedad Anónima. 
28
 Código Laboral y Mercantil de Nicaragua. 
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Las etapas del proceso de información fueron: 
 
 Investigación, recopilación y análisis de información de oferta, 
demanda y precios de servicios similares o complementarios de 
centros de diversión y atracciones ofrecidos en Managua. 
 Observación y análisis de los requerimientos de localización, ubicación 
del lugar donde se ofrecerá el servicio. 
 Entrevistas informales y recopilación de requerimientos impositivos y 
legales para apertura de empresa. 
 Requerimientos necesarios del talento humano en base a necesidades 
especificas de cada uno de los puestos. 
 Requerimientos de bienes para cada área a ofrecer los determinados 
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6.1 Características perfil de mercado infantil que permita 
satisfacer sus necesidades, gustos y preferencias de 
esparcimientos. 
 
6.1.1 Identificación del servicio a ofrecer 
 
El servicio a ofrecer es un Centro de Diversiones y Eventos para un 
segmento de mercado entre los 8 a 12 años de edad y de los 25 a 50 años 
de edad, esta estratificación es del mercado meta, pero aplica el servicio 
para todos los rangos de edades que desean demandar el servicio 
propuesto.  Los servicios y productos a ofrecer estarán sujetos a las 
siguientes ventajas competitivas y comparativas: 
 
 Localización y ubicación del centro de diversión y eventos que cuente 
con las siguientes características: 1) Vías de acceso al lugar con 
todos los requerimientos de seguridad, 2) amplio estacionamiento 
para albergar demanda, 3) instalaciones de áreas verdes e 
infraestructura construida que responda a las necesidades de los 
clientes. 
 Cercanía con los principales centros comerciales y proveedores de 
insumos. 
 Alrededores: ubicación céntrica de comercios, escuelas, 
universidades, etc. 
 Instalaciones adecuadas ad hoc a las necesidades del segmento de 
mercado destinado y resguardando la seguridad e higiene de los 
clientes y trabajadores. 
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En lo que respecta a los recursos intangibles tiene: 
 
 Talento humano de soporte especializado que brinde atención a los 
niños(as) del segmento de mercado dirigido. 
 Talento humano en cada una de las áreas que permita cumplir con 
cada una de las funciones administrativas. 
 Personal de seguridad resguardando el cuidado de los niños(as) y de 
los padres de familia. 
 
Los servicios a ofrecer con la apertura del centro de diversión en las áreas 
específicas son: 
 
Área de alimentación y bebidas: 
 
Se contara con área de alimentos y bebidas ofreciendo la variedad de las 
principales franquicias de comida rápida y comida típica. El ofrecer un área 
de alimentación y bebidas permitirá satisfacer la demanda del cliente y 
obtener recursos de arrendamiento de renta por parte de cada uno de los 
locales. 
 
Área de fiestas infantiles: 
 
En los últimos años el crecimiento en demanda y oferta del servicio de 
eventos de fiestas infantiles se ha convertido en valor agregado de las 
franquicias y restaurantes locales. Sin embargo, estos negocios no van más 
allá de ofrecer su menú tradicional y de área de juegos y no satisfacen las 
necesidades del segmento de niños. 
 
Por ello, la atracción y servicio principal es el área de centros de eventos 
para fiestas infantiles ofreciendo los insumos y productos. 
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Área de juegos infantiles: 
 
Tiene dos principales objetivos: 1) Diversidad de juegos según su edad y 2) 
Supervisión constante resguardando la seguridad de los pequeños en todo el 
tiempo de estancia en el lugar. 
 
Área de esparcimiento: 
 
Su principal atracción será el campo de mini golf, este tipo de deporte está 
orientado al segmento juvenil. 
 
Área de recreación: 
 
Se brindará los servicios de diversas actividades recreativas para el 
segmento infantil de edad inicial por medio de un experto en la realización de 
dinámicas. 
 
Áreas de servicios complementarios: 
 
El centro de diversiones y eventos tendrá todos los servicios necesarios 
sanitarios que cumplan con los requerimientos de higiene y seguridad según 
las normas del Ministerio del Trabajo y un área de enfermería con los 
recursos necesarios. 
 
6.1.2 Análisis de la oferta 
 
En los últimos 10 años en Nicaragua el servicio de restaurantes de comida 
rápida han crecido aceleradamente. Los negocios donde su segmento de 
mercado son los niños(as) ofrecían además de menús especializados, juegos 
en los menús y juegos infantiles teniendo un área recreativa para los 
niños(as).  
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Estos establecimientos identificaron que aprovechando su negocio podían 
ofrecer un nuevo servicio a los Padres de Familia: las instalaciones, 
decoración adecuada, los juegos y un personal encargado del evento. 
 
Entre los negocios más representativos se mencionan: 
 
 McDonald´s 
 Burger King 
 Pizza Hut 
 Pollos “TipTop” 
 
Cada uno de estos negocios son especializados en un tipo de comida rápida 
determinada y operan varias sucursales en los diferentes puntos de 
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 El mínimo de niños(as) son 
30 
 Son 2 horas por evento  
 Cajita Feliz para cada 
niño(a). 
 Pastel. 
 Piñata del personaje 
deseado. 
 Bolsita con dulces. 
 Instalaciones exclusivas 
para el evento. 
 Regalo especial para el 
cumpleañero. 
 Platos y servilletas. 
 Mantelitos o individuales. 
 Calcomanía para 
identificar a sus invitados. 
 Velas. 
 Baberos para los más 
pequeños. 
 Área especialmente 
decorada. 
    Animación, juegos y 
dinámicas de un anfitrión 
 La tarifa por cada 













 Hamburguesa, papas, 
aros, gaseosa y tacita de 
helado. 
 Invitación, platos, 
tenedores y servilletas. 
 Cajita de dulces. 
 Sticker. 





 El mínimo de 
niños(as) son 20 
personas. 
 El precio por paquete 
#1 son de C$ 156 
córdobas. 
 El precio por paquete 
#2 son de C$ 155 
córdobas. 
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 Gafete adhesivo. 
 Local. 
 Decoración. 
 Servicio de comida: 1 
porción de pizza por 
persona, 1 vaso de 
gaseosa por persona, 









 El mínimo de niños(as) 
son 30. 
 El máximo de niños son 
80 personas (Villa 
Fontana), 60 personas 
(Ruben Dario), 60 
personas (Bello 
Horizonte). 
 Los precios y/o tarifas 
son: 1) De 30 a 39 niños 
US3.70 dólares, entre 40 
a 49 niños US3.25 
dólares y más de 50 














 El mínimo de niños(as) 
son 30. 
 Los precios por paquete 
de combo son: 1) Combo 
#1 C$ 57.00 por niño, 2) 
Combo #2 C$ 55 
córdobas por persona, 3) 
Combo #3 C$ 59.00 
córdobas y 4) Combo #4 
C$ 66.00 córdobas por 
persona. 
 Los precios por paquetes 
de dulces son C$23, 28 y 
30 córdobas por paquete. 
 Los precios de 
decoración de globos son 
el normal C$250 
córdobas, especial C$350 
córdobas y super 
especial C$500 córdobas. 
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6.1.3 Análisis de la demanda 
 
No se puede determinar el análisis específico de una demanda promedio de 
consumo diario de visitas al lugar, esto es debido a que no se cuenta con 
datos de demanda por frecuencia en número de personas, edades y sexo en 
cada uno de los lugares que ofrecen el servicio (se tiene datos promedios, 
sin embargo es información confidencial de las franquicias). 
 
En base a la percepción de una posible demanda, se toma como referencia 
dos variables importantes, la población en base al sexo y las edades. 
 
Según datos suministrados por el VIII Censo de Población y IV de vivienda 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Managua se contaba con 
una población de 1, 262,978 personas, de ellas, el 47.99% corresponden al 
sexo masculino y un 51.01% al sexo femenino. 
 
Basándose en la estratificación de edades, se tiene que de los 0 a 12 años 
de edad, se tiene una población de 30,470 habitantes. De los 25 a 50 años 
de edad se tiene una población de 416,835 habitantes. 
 
6.1.4 Estudio de mercado 
 
Se elaboró e implementó una encuesta de mercado con una muestra 
representativa de 383 adultos en las edades comprendidas entre 25 a 50 
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Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 171 45% 
Femenino 212 55% 






La tabla y gráfico anterior indican que el 55% de las personas encuestadas 
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Edad Frecuencia Porcentaje 
Entre los 20 a 25 años 139 36% 
Entre los 26 a 31 años 126 33% 
Entre los 32 a 37 años 57 15% 
Entre los 38 a 43 años 39 10% 
Entre los 43 y menos de 50 
años 
22 6% 






La tabla y gráfico anterior indican las edades siguientes: Un 36% de las 
edades oscilan entre los 20 a 25 años de edad, un 33% de las edades 
oscilan entre los 26 a 31 años de edad, 15% de las edades oscilan entre los 
32 a 37 años de edad, un 10% las edades oscilan entre los 38 a 43 años de 









Entre los 20 a 25 años 
Entre los 26 a 31 años 
Entre los 32 a 37 años 
Entre los 38 a 43 años 
Entre los 43 y menos  
de     50 años  
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Profesión Frecuencia Porcentaje 
Estudiante 22 6% 
Bachiller 23 6% 
Nivel técnico 42 11% 
Nivel Universitario 171 44% 
Estudios superiores 83 22% 
Ama de casa 23 6% 
Comerciante 19 5% 







La tabla y gráfico anterior indican la profesión siguiente: Un 44% son nivel 
universitario, un 22% estudios superiores, 11% nivel técnico, 6% estudiantes, 
















Ama de casa 
Comerciante 
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Estado Civil Frecuencia Porcentaje 
Soltero 170 44% 
Unión libre 41 11% 
Casado 143 37% 
Divorciado 29 8% 
Total 383 100% 





La tabla y gráfico anterior indican el estado civil siguiente: Un 44% son de 
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¿Tiene hijos? Frecuencia Porcentaje 
Si 267 70% 
No 116 30% 





La tabla y grafico anterior indican que: El 70% de las personas encuestadas 
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En caso de responder si a la pregunta 
¿Cuántos hijos tienen 
actualmente? 
Frecuencia Porcentaje 
Solamente uno 133 50% 
Solamente dos 88 33% 
Solamente tres 44 16% 
Más de tres 2 1% 






La tabla y gráfico anterior indican que las personas encuestadas que si 
tienen hijos son: Un 50% tiene solamente un hijo, 33% solamente dos hijos, 













Más de tres 
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promedio de los 
hijos 
Frecuencia Porcentaje 
Recién nacidos 38 14% 
De 2 a 5 años 91 34% 
De 6 a 9 años 69 26% 
De 10 a 12 años 69 26% 





La tabla y gráfico anterior indican las edades promedio de los que tienen 
hijos: Un 34% tienen entre los 2 a 5 años de edad, 26% entre los 6 a 9 años 















De 2 a 5 años 
De 6 a 9 años 
De 10 a 12 años 
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Nivel salarial promedio 
mensual 
Frecuencia Porcentaje 
De C$4,000 a C$6,000 11 4% 
De C$6,001 a C$8,000 29 11% 
De C$8,001 a C$10,000 57 21% 
Más de C$10,001 
córdobas 
170 64% 





La tabla y gráfico anterior indican que un 64% tienen niveles de ingresos 
alrededor de los C$10,001 córdobas, 21% entre los C$8,001 a C$10,000 












De C$4,000 a C$6,000 
De C$6,001 a C$8,000 
De C$8,001 a C$10,000 
Más de C$10,001 
córdobas 
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¿Con que frecuencia 
lleva a divertir a sus 
hijos? 
Frecuencia Porcentaje 
Semanal 44 16% 
Quincenal 69 26% 
Mensual 33 12% 
Cada vez que se 
puede 
121 46% 






La tabla y gráfico anterior indican: Un 46% cada vez que se puede, un 26% 
















Cada vez que se puede 
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¿Qué lugares frecuenta divertirse? Frecuencia Porcentaje 
Área de juegos GALERIA SANTO 
DOMINGO 
22 8% 
Área de juegos METROCENTRO 111 42% 
Área de juegos PLAZA INTER 12 4% 
Área de juegos PLAZA LAS AMERICAS 41 15% 
Parque Japonés 23 9% 
Parque las Piedrecitas N/A 
Zoológico de Masaya 58 22% 
Total 267 100% 
 
Gráfico #10 












Área de juegos PLAZA INTER







La tabla y gráfico anterior indican los lugares que se frecuentan visitar: Un 
42% las áreas de juego de METROCENTRO, un 22% Zoológico de Masaya, 
un 15% PLAZA LAS AMERICAS, 9% parque japonés, 8% GALERIAS 
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¿Le gustaría que en Managua existiera un centro de 
diversión, eventos y atracciones ubicado en la 
urbanización del Colegio Centro América (Jocote 
Dulce)? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 223 84% 
No 44 16% 






La tabla y gráfico anterior indican: El 84% de los encuestados indican que si 









Preferencia en expectativas para un centro de  
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Si su respuesta fue positiva, conteste la siguiente pregunta 
¿Por qué le gustaría un centro de diversiones y 
eventos? 
Frecuencia Porcentaje 
Lugar para compartir 49 22% 
Lugar para realizar eventos 47 21% 
Lugar con alternativas de recreación y esparcimiento 127 57% 






De la tabla y grafico anterior indican que: De aquellas personas que 
contestaron que si: Un 57% es como alternativa de recreación y 












Lugar para compartir 
Lugar para realizar 
eventos 
Lugar con alternativas de 
recreación y 
esparcimiento 
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Si su respuesta fue negativa, conteste la siguiente pregunta 
¿Por qué no le gustaría que se ofreciera el servicio de un centro de 
diversiones y eventos? 
Frecuencia Porcentaje 
Crisis económica 22 49% 
Desempleo 2 5% 
Me queda largo 10 23% 
No le interesa este tipo de recreación 10 23% 






De la tabla y grafico anterior: De los que respondieron que no: Un 49% 
debido a la crisis económica, un 23% a las distancias y desinterés, 
















Me queda largo 
No le interesa este tipo 
de recreación 
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¿En que lugares suele usted celebrar las fiestas de 
cumpleaños de sus hijos? 
Frecuencia Porcentaje 
En su casa de habitación 161 73% 
En el pollo TIP TOP 20 9% 
En la PIZZA HUT 16 7% 
En BURGUER KING 14 6% 
En MC DONALD´S 12 5% 






De la tabla y grafico anterior indican que: Los lugares en que se frecuentan 
celebrar los cumpleaños: Un 73% en su casa habitación, un 9% en el pollo 
TIPTOP, un 7% en la pizza HUT, 6% en el BURGUER KING, y un restante 











En su casa de 
habitación 
En el pollo TIP TOP 
En la PIZZA HUT 
En BURGUER KING 
En MC DONALD´S 
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¿Cuáles son las atracciones que usted 
demandaría en un centro de 
diversiones y eventos? 
Frecuencia Porcentaje 
Salones de juegos para niños 111 51% 
Tienda infantil de disfraces y juguetes 5 2% 
Áreas de comida 9 4% 
Mini Golf 5 2% 
Kiosko de venta de dulces y recuerdos 31 14% 
Salones para fiesta para niños 52 23% 
Actividades al aire libre 10 4% 






De la tabla y grafico anterior indican, las alternativas de atracciones según 
sus expectativas son: Un 51% los salones de juegos para niños, 23% 
salones de fiesta para niños(as), un 14% kiosco de venta de dulce para los 
niños, 2% mini golf  y tienda de juguetes para niños, 4% actividades al área 
libre y área de comida. 
 








Salones de juegos para 
niños 
Tienda infantil de 
disfraces y juguetes 
Áreas de comida 
Mini Golf 
Kiosko de venta de 
dulces y recuerdos 
Salones para fiesta 
para niños 
Actividades al aire libre 
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¿Cuáles son los servicios 
complementarios que usted 
demandaría? 
Frecuencia Porcentaje 
Animadora 11 5% 
Cuidados infantiles 56 25% 
Seguridad para vehiculo 5 2% 
Seguridad para personas 36 16% 
Servicio de Internet (wireless) gratis 4 2% 
Servicio sanitarios 3 1% 
Parqueo amplio 4 2% 
Amplia gama de horarios 37 17% 
Servicio de payasos 67 30% 





De la tabla y grafico anterior indican que: En cuanto a los servicios 
complementarios: Un 30% servicio de payasos, 25% cuidados infantiles, 17% 
amplia gama de horarios, 16% seguridad para las personas, 5% guía 
turística, 2% seguridad de vehículos y parqueo amplio, respectivamente,  y 
un 1% restante servicios sanitarios. 
 












Seguridad para vehiculo 
Seguridad para personas 




Amplia gama de horarios 
Servicio de payasos 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por boleto de admisión? 
Frecuencia Porcentaje 
Mini Golf   
Entre C$25 a C$35 córdobas 111 50% 
Entre C$45 a C$55 córdobas 67 30% 
Entre C$65 a C$75 córdobas 45 20% 
Total 223 100% 
Salones de fiesta  
Entre C$50 a C$60 córdobas 44 20% 
Entre C$65 a C$75 córdobas 145 65% 
Entre C$80 a C$85 córdobas 34 15% 
Total 223 100% 
Salones de juegos para niños por hora 
Entre C$10 a C$ 15 córdobas 137 62% 
Entre C$20 a C$25 córdobas 65 29% 
Entre C$30 a C$35 córdobas 21 9% 






Las tarifas de precios del mini golf como estrategia se indican entre los C$25 
a C$35 córdobas (50% de los encuestados). 
Gráfico #18 
Tarifas: Mini Golf 
50% 
30% 
20% Entre C$25 a C$35 
córdobas 
Entre C$45 a C$55 
córdobas 
Entre C$65 a C$75 
córdobas 
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La estrategia de precios promedio de salones de fiesta, indican entre los 






La estrategia de precios promedio de los salones de juegos es: Entre los 
C$10 a C$15 córdobas (62% de los encuestados). 
 
 




Entre C$10 a C$ 15 
córdobas 
Entre C$20 a C$25 
córdobas 
Entre C$30 a C$35 
córdobas 




Entre C$50 a C$60 
córdobas 
Entre C$65 a C$75 
córdobas 
Entre C$80 a C$85 
córdobas 
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¿Cuáles serían las promociones que a 
usted le gustaría que se ofrecieran? 
Frecuencia Porcentaje 
Descuentos por frecuencia de visita 56 25% 
Descuentos por familia 112 50% 
Descuentos por edades 11 5% 
Alianzas con tarjetas de crédito 41 18% 
Alianzas con restaurantes de comida 
rápida 
3 1% 





De la tabla y gráfico anterior indican las estrategias promociónales, según 
expectativa de los encuestados: Un 51% descuentos por familia, 25% 
descuentos por frecuencia de visita, 18% alianzas con tarjetas de crédito, 5% 











frecuencia de visita 
Descuentos por familia 
Descuentos por edades 
Alianzas con tarjetas 
de crédito 
Alianzas con 
restaurantes de comida 
rápida 
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¿En que medio publicitario 
le gustaría conocer la 
información necesaria del 
centro de diversión y 
eventos? 
Frecuencia Porcentaje 
Radio 2 1% 
Televisión 71 32% 
Internet 33 15% 
Volantes 31 14% 
Mopies 37 17% 
Páginas amarillas 22 10% 
Vallas 27 12% 






De la tabla y gráfico anterior indican, las estrategias publicitarias según las 
expectativas de los encuestados: Un 32% por medio televisivo, un 17% a 
través de mopies, 15% por Internet, 14% volantes, 12% vallas, 10% páginas 
amarillas, 1% restante radio. 
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¿Cómo le gustaría 
que se llamara el 
centro de diversiones 
y eventos? 
Frecuencia Porcentaje 
Fiestas Mágicas 79 35% 
Partyhouse 66 30% 
Clown´s House 7 3% 
Party Land 6 3% 
Happy Land 7 3% 
Party Zone 56 25% 
Fiestas Kids 2 1% 





De la tabla y gráfico anterior indican la preferencia en nombres según los 
encuestados: Un 35% prefiere “fiestas mágicas”, 30% “party house”, 25% 
“party zone”. 3% “clown´s house”, “party land”, 3% “happy land”, 
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Cruces de variables 
 
En base a los datos suministrados anteriormente, se elaboró un cruce de 




















Valido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
 382 99.7% 1 3% 383 100% 
 382 99.7% 1 3% 383 100% 
 266 69.5% 117 30.5% 383 100% 
 266 69.5% 117 30.5% 383 100% 
 223 58.2% 160 41.8% 383 100% 
 266 69.5% 117 30.5% 383 100% 
¿Tiene hijos? * sexo 
¿Tiene hijos? * profesión 
¿Tiene hijos? * ¿Cuantos hijos tiene? 
¿itene hijos? * Nivel salarial 
¿Tiene hijos? * Demanda de atracciones 
¿Tiene hijos? * Frecuencia de diversion 
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Comparación de tabla de hijos con respecto al sexo 







Conteo 171 95 266 
Conteo esperado  119.1 146.9 266 
%  ¿tiene hijos? 64.3% 35.7% 100% 
%  sexo 100% 45% 69.6% 
     
 Conteo 0 116 116 
Conteo esperado 51.9 64.1 116 
%  ¿tiene hijos? 0% 100% 100% 
%  sexo 0% 55% 30.4% 
     
 Conteo 171 211 382 
Conteo esperado 171 211 382 
%  ¿tiene hijos? 44.8% 55.2% 100% 
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Comparación de tabla de hijos con respecto a la profesión 
 






















Conteo 22 23 42 171 8 0 0 266 
Conteo 
esperado 
15.3 16 29.2 119.1 57.1 16 13.2 266 
% ¿Tiene 
hijos? 
8.3% 8.6% 15.8% 64.3% 3% 0% 0% 100% 
% profesion 100% 100% 100% 100% 9.8% 0% 0% 69.6% 
          
 
Conteo 0 116 0 0 74 23 19 116 
Conteo 
esperado 
6.7. 7 12.8 51.9 24.9 7 5.8 116 
% ¿Tiene 
hijos? 
0% 0% 0% 0% 63.8% 19.8% 16.4% 100% 
% profesión 0% 0% 0% 0% 90.2% 100% 100% 30.4% 
          
 Conteo 22 23 42 171 82 23 19 382 
Conteo 
esperado 
22 23 42 171 82 23 19 382 
% ¿Tiene 
hijos? 
5.8% 6% 11% 44.8% 21.5% 6% 5% 100% 
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Comparación de tabla de hijos con respecto al número de integrantes 
 
¿Tiene hijos? *¿Cuántos hijos tiene? Cruces 
 
¿Cuántos hijos tienen?  




Conteo 133 88 43 2 266 
Conteo esperado 133 88 43 2 266 
% ¿Tiene hijos? 50% 33.1% 16.2% 0.8% 100% 
% ¿Cuántos hijos tiene? 100% 100% 100% 100% 100% 
       
 
 
Conteo 133 88 43 2 266 
Conteo esperado 133 88 43 2 266 
% ¿Tiene hijos? 50% 33.1% 16.2% 0.8% 100% 




Comparación de tabla de hijos con respecto al nivel salarial 
 
¿Tiene hijos? *Nivel salarial Cruces 
 
Nivel salarial  




Conteo 11 29 57 169 266 
Conteo esperado 11 29 57 169 266 
%  ¿Tiene hijos? 4.1% 10.9% 21.4% 63.5% 100% 
%  Nivel salarial 100% 100% 100% 100% 100% 
       
 
 
Conteo 11 29 57 169 266 
Conteo esperado 11 29 57 169 266 
%  ¿Tiene hijos? 4.1% 10.9% 21.4% 63.5% 100% 
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Comparación de tabla de hijos con demanda de atracciones 
¿Tiene hijos? * Demanda de atracciones  Crosstabulation 
 
























al aire libre 
 
 
Conteo 111 5 8 6 31 52 10 223 
Expected 
Count 
111 5 8 6 31 52 10 223 
% ¿Tiene 
hijos? 
49.8% 2.2% 3.6% 2.7% 13.9% 23.3% 4.5% 100% 
%   
Demanda de 
atracciones 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
          
 
 
Conteo 111 5 8 6 31 52 10 223 
Conteo 
esperado 
111 5 8 6 31 52 10 223 
% ¿Tiene 
hijos? 
49.8% 2.2% 3.6% 2.7% 13.9% 23.3% 4.5% 100% 
%  Demanda 
de 
atracciones 
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Comparación de tabla de hijos con frecuencia de diversión 
 
¿Tiene hijos? Frecuencia de diversión Cruces 
 
Frecuencia de diversión  






Conteo 44 69 33 120 266 
Conteo esperado 44 69 33 120 266 
%  ¿Tiene hijos? 16.5% 25.9% 12.4% 45.1% 100% 
%  Frecuencia de diversión 100% 100% 100% 100% 100% 
       
 
 
Count 44 69 33 120 266 
Conteo esperado 44 69 33 120 266 
%  ¿Tiene hijos? 16.5% 25.9% 12.4% 45.1% 100% 
% Frecuencia de diversión  100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Las tablas anteriores indican, según su cruce de variables, lo siguiente: 
 
 De los que si tienen hijos en cuanto al sexo corresponde al masculino 
con un 64.3%. El 100% del sexo femenino son aquellas que no tienen 
hijos. 
 De los que tienen hijos tienen un perfil de nivel profesional (64.3%), 
con un poder adquisitivo con más de C$10,000 córdobas mensuales 
(63.5%), y que tienen un solo integrante de número de hijos (50%). 
 La demanda de atracciones de este perfil de mercado son los salones 
de juegos para niños (49.8%) y una frecuencia de diversión cada vez 
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Sondeo segmento de mercado de 8 a 12 años de edad 
 
Se realizó un sondeo a través de la observación en forma general de las 
expectativas del segmento de mercado de los niños(as) con el fin de conocer 
sus necesidades, gustos, preferencias y expectativas, a continuación se 
detallan los hallazgos identificados: 
 
 Las expectativas de visita a los lugares son los centros comerciales 
METROCENTRO y GALERIAS. En estos centros comerciales indican 
que se les ofrecen diversas atracciones en cuanto a juegos y variedad 
en comidas ofrecidas en el área de bebidas y alimentos. 
 Las preferencias en cuanto a establecimientos para celebrar sus 
fiestas, por orden de prioridad son: 1) Pizza Hut; se da principalmente 
por su atracción en el servicio del payaso PIPO y su academia, 2) 
McDonal´s; a la comida y juegos y 3) Pollos TIPTOP; se debe 
principalmente a la comida, juegos y servicios de payaso PIPO y su 
academia. 
 Las expectativas y preferencias del segmento infantil son variedad en 
las atracciones y que se encuentren en un solo lugar. Para ellos las 
atracciones actuales les parecen aburridas y poco atractivas. No se 
les ofrece un servicio novedoso, entretenido y a bajo costo para sus 
padres. 
 
6.1.5 Análisis de precios 
 
El análisis de precios se determinó a través de un promedio basado en el 
estudio de mercado y precio promedio de consumo en áreas de comida 
(precio en base a promedio del precio más bajo y más alto de consumo por 
persona). 
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A continuación se detallan los promedios de análisis de precios, dados en 
córdobas y por servicio ofrecido.  
 







Salones de juegos para 
niños 
15 10 C$12.5 Precio promedio por persona 
Salones de fiestas para 
niños 
75 65 C$70 Precio promedio por invitado 
Tienda infantil de disfraces y 
juguetes 
100 150 C$125 
Precio promedio por articulo 
comprado 
Kiosko de venta de dulces y 
recuerdos 
35 75 C$55 
Precio promedio por articulo 
comprado 
Mini Golf  35 25 C$30 
Precio promedio por entrada por 
persona 
Área de comida 50 120 C$85 
Precio promedio por consumo 
por persona 
 
6.1.6 Estrategia promocional y publicitaria 
 
La estrategia promocional y publicitaria tendrá como objetivo la introducción, 
acaparamiento y retención del mercado. 
 
1-  Introducción al mercado meta (corto plazo, 1er año) 
 
 Se debe realizar un plan creativo de diseño de nombre, slogan y 
logotipo del centro de eventos y diversión. 
 En base a logotipo y slogan elaborado se debe realizar diseño creativo 
para utilizar en los medios siguientes: 1) Mensaje en periódico, 2) 
Diseño para vallas y mopies, 3) Diseño para volantes y brochure. 
 Diseño y elaboración de portal de Internet conteniendo información 
general del servicio a ofrecer; misión, visión y valores de la empresa. 
Información detallando con precios, fotos y especificaciones de los 
diversos servicios ofrecidos. 
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 Información impresa de los servicios ofrecidos en salones de fiesta; se 
debe especificar precios, especificaciones, servicios ofrecidos y 
condicionantes. 
 
2-  Acaparamiento de mercado 
 
La estrategia de acaparamiento para los dos primeros años es poder 
introducir la marca en la mente del consumidor y esta en dependencia de la 
utilización de los medios (frecuencia) que se utilizaran. Los medios a utilizar 
son: 1) Medios escritos como son páginas amarillas, periódicos, revistas, 2) 
Medios impresos como volantes y brochures, 3) Medios visuales como la 
televisión, 4) Medios digitales como son el portal de Internet, 4) Ventas 
directas, 5) Alianzas con gerentes de RRHH. 
 
3-  Retención de mercado 
 
A mediano plazo (3er año) se pretende reducir algunos medios publicitarios 
con fines a reducir costos, pero sin seguir acaparando mercado. Estará esta 
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6.2 Requerimientos técnicos necesarios que cumplan con la 
exigencias de calidad y ventaja comparativa para un 




La localización del proyecto, obedece a la decisión de criterios de tipo 
económico, estratégico, instituciones e incluso, de preferencias emocionales.  
 
En base a los siguientes criterios se seleccionó la localización del centro de 
diversiones y eventos: 
  
 Medios y costo de transporte. 
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 
 Factores ambientales. 
 Cercanía del Target. 
 Disponibilidad del terreno. 
 Topografía de suelos. 
 Estructura impositiva y legal. 
 Disponibilidad de recursos básicos: agua, luz, energía eléctrica y 
medios de comunicación. 
 
En base a la técnica no cuantificable subjetivas a través del método 
preferencial que indica que en el Distrito #5 de Managua se cumplen los 
criterios seleccionados, evaluados. 
 
En base a las normas jurídicas de Nicaragua de los distritos de Managua, el 
distrito #5 de Managua, sus delimitantes son las siguientes: 
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Norte: Se inicia en el límite Noroeste de la Comarca los Ladinos, continúa 
sobre dicho límite en dirección Este luego toma rumbo sur pasando por el 
Costado Oeste del Reparto Country Club; continua hacia el Sur sobre el 
Límite Este de la Comarca los Ladinos, pasa por el Costado Oeste del 
Recinto Universitario Rubén Darío, sigue al Sur bordeando la Colonia Miguel 
Bonilla luego toma rumbo Este hasta encontrar Villa Panamá la cual bordea 
por su Costado sur hasta encontrar el Camino de San Isidro de la Cruz 
Verde, continúa rumbo Norte sobre este camino hasta encontrar la Pista de 
la Solidaridad y sigue sobre ella rumbo este hasta el camino de Oriente el 
cual bordea hasta su intersección con la Carretera Managua Masaya 
continúa por ésta en sentido Norte hasta la intersección de la Carretera 
Masaya con la Pista de la Resistencia continúá sobre la pista hacia el este 
hasta el Barrio San Cristóbal continuando en el límite sur de éste y de la 
Urbanización Paula Corea hasta la Pista de la Solidaridad, continuando hacia 
el este sobre el Camino a Sábana Grande hasta llegar al Complejo 
Concepción Palacios. Va en dirección al sur pasando por el límite Oeste del 
Barrio 1ro. de Mayo y Villa Flor hasta llegar a la Pista Rural proyectada y 
sobre ésta en el sentido Nor Oriental hasta interceptar el límite sur del Barrio 
Villa Venezuela continuando sobre éste hasta el límite oeste de Villa Libertad 
el cual bordea siguiendo hacia el norte sobre el límite este del Barrio hasta 
interceptar el límite Sur del Barrio Los Laureles.  
Sur: Límite sur de las Comarcas Las Enrramadas y Esquipulas en dirección 
Oeste, hasta interceptar la Carretera a Masaya la cual cruza, sigue en 
dirección oeste bordeando los límites sur de las Comarcas Gaspar García 
Laviana, Santo Domingo, San Isidro de la Cruz Verde, Silvia Ferrufino y 
Casimiro Sotelo.  
Este: Límite sur este del Barrio Los Laureles en dirección Sur, cruza el 
camino de las Jaguitas a Sábana Grande, pasa por el lí mite este de la 
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Comarca las Jaguitas y por el límite norte de la Comarca las Enrramadas 
hasta interceptar el límite del Municipio de Managua.  
Oeste: Limite Oeste de las Comarcas Casimiro Sotelo y los Ladinos. 
6.2.2 Tamaño del proyecto 
 
La determinación del tamaño del proyecto responde al análisis de las 
variables antes evaluadas de demanda, disponibilidad de insumos, 
localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa.  
 
Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto al 
mercado: 
 
 En la cual la cantidad demandada sea claramente menor que la menor 
de las unidades productoras posibles de instalar. 
 En que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que 
se puede instalar. 
 En la cual la cantidad demandada se es superior a la mayor de las 
unidades productoras posibles de instalar. 
 
La demanda prevista para el tamaño del proyecto esta segmentado en: 
 
 Cantidad de # de establecimientos de comida rápida. 
 Cantidad de # de servicios básicos para la demanda. 
 Cantidad de # de área de eventos que satisfagan las diferentes 
demandas. 
 Cantidad de # de áreas administrativas o oficinas necesarias. 
 Cantidad de # de áreas verdes necesarias. 
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El área propuesto total del tamaño será de 476 metros cuadrados, de los 
cuales el 77% será de construcción (366.49 metros cuadrados de 
construcción) y el 23% restante las áreas verdes (109.48 metros cuadrados) 
 
6.2.3 Infraestructura necesaria 
A continuación se detallan las áreas constituidas por el Centro de diversiones 
y eventos propuesto, en ella se indica el área, ubicación y cantidad. 
ÁREAS DEL CENTRO 
ÁREA  LOCALIZACIÓN  CANTIDAD 
Área parque de golfito Parque externo 9 sub-áreas 
ENTRADA PRINCIPAL 
Área de espera Entrada principal 2 áreas 
Área de recepción Entrada principal 1 área 
Oficina Administración Entrada principal 1 área 
Servicios sanitarios Entrada principal oficina 1 área 
ÁREA #1   
JUEGOS INFANTILES 
Área de juegos 
infantiles 
Parte lateral izquierda 1 área 
ÁREA  #2   
COMIDAS RÁPIDAS 
Zona de quiosco Parte Centro 1 área 
Zona de comidas 
rápidas 
Parte Centro 6 áreas 
Zona de cocina Parte Centro 1 área 
Área de mesas  Parte Centro 
11 mesas X 4 
asientos 
ÁREA #3   
ÁREA FIESTAS INFANTILES 
Zona de mesas Parte lateral derecha 
10 mesas X 4 
asientos 
Área de juego #2 
Área de juegos zona de 
fiestas 
1 área 
Servicios sanitarios Parte lateral derecha 2 áreas 
Área piñata Parte lateral derecha 1 área 
ÁREA #4   
ESTACIONAMIENTO 
Zona #1 Parte lateral Derecha 20 ubicaciones 
Zona #2 Parte lateral Izquierda 20 ubicaciones 
Zona #3 Parte golfito 20 ubicaciones 
Zona #4 Parte posterior atrás 60 ubicaciones 
         Ver Anexo #9, Plano #1 
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6.2.4 Mobiliario necesario 
 
En base a las zonas del Centro de diversiones se requiere el siguiente 
mobiliario: 
 












ÁREAS DEL CENTRO 







































Mostrados de forma de U, la parte superior 
en melamina gris y la parte inferior en metal 









Silla de tipo 
operativa 
Silla de elevación 
2 
unidades 
   
Oficinas 
administrativas 
Paquete de complejo de oficina minimalista 
de ultima tendencia 
1 unidad 
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Área  #1 de juegos infantiles y área #3 de fiestas infantiles 
 
Ver Anexos 10, Juegos al aire libre 
 









Piscina sensorial redonda de 30 cm de altura + 





Piscina sensorial en forma de ocho abierto, de 52 
cm de altura + 2400 pelotas de 6 colores 
diferentes. 
2 












El juego está compuesto de un tablero gigante de plástico de 3 x 3 metros, 
con 8 clavos de plástico para fijar bien en el suelo, 2 dados gigantes 




Los propios participantes actúan como piezas, moviéndose hacia arriba con 
las escaleras y hacia abajo con las serpientes en un tablero de plástico 










Hay 5 sacos por unidad (caja), cada uno de distinto color. Introdúcete en él y 




Juego para 3 jugadores que contiene 6 dardos, 2 de cada color, un aro de 




Cada ficha mide 13,5 cm x 7 cm x 2 cm de grosor. 2 
Carretilla Materiales de primera calidad. Certificado RWTUV de calidad. 5 
Rascacielos 
XL 
Contiene 58 piezas de madera de pino de bosques renovables, cada una 





Estos bolos de madera tienen un acabado y calidad excelente. 
Coloca los bolos y pon a prueba tu habilidad y puntería. 
Un conjunto de calidad y para uso intensivo que contiene 9 bolos de 23 cm de 
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Tablero fabricado en inyectado, especial 
para exteriores. 
4 
                     Ver Anexos 10, canchas de basketball 
 







Medidas: 86 cm x 115 cm x 117 cm (largo x 
ancho x alto)  
2 
Casa Play 
Medidas: 86 cm x 90 cm x 109 cm (largo x 




Medidas: 144 cm x 76 cm x 145 cm (largo x 




Medidas: 141 cm x 120 x 130 cm (largo x 




Medidas: 143 cm x 90 cm x 137 cm (largo x 




Medidas: 110 cm x 117 cm x 120 cm (largo x 




Medidas: 118 cm x 145 cm x 143 cm (largo x 




Medidas: 166 cm x 300 cm x 206 cm (largo x 
ancho x alto). 
1 
              Ver Anexos 10, área de casitas 
 






Medidas: 140 cm x 79 cm x 69 cm (largo x 




Medidas: 167 cm x 84 cm x 101 cm (largo x 
ancho x alto). 
1 
Febergus Medidas: 170 cm x 100 cm x 108 cm 1 
Tob Act 
Medidas: 177 cm x 103 cm x 197 cm (largo 




Medidas: 230 cm x 101 cm x 122 cm  1 
La casa del 
bosque 
Medidas: 200 cm x 125 cm x 139 cm (largo 
x ancho x alto). 
1 
             Ver Anexos 10, área de centro de actividades 
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Medidas: 250 x 175 x 188 
cms.  
4 
                         Ver Anexos 10, área de columpios 
 







Medidas: 1,30 m x 0,63 m 2 
Siete en 
uno 
Medidas: 113 cm x 61 cm x 85 
cm 
2 
 Peso: 36 kg  
                        Ver Anexos 10, área de juegos de mesa 
 








Marco: 2,75m (diámetro) x 70cm (altura), de 
acero galvanizado. 
1 
Cubierta de los muelles: 2cm de grosor de espuma con 
funda de color verde. 
Cama: 2,1m de diámetro. Tela muy resistente. 
Muelles: 48 muelles de acero galvanizado. 
Peso máximo permitido: 70 kg 
Peso de la cama elástica: 50 kg  
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Medidas: 183 x 53 x 143 cms. 2 
Tobogan 
ABS #2 
Medidas: 230 x 57 x 170 (altura) cms. 
Rampa de 240 cms. 
2 
            Ver Anexos 10, área de juegos de resbaladillas 
 
Área #1 juegos infantiles, #2 comidas rápidas y #3 fiestas infantiles 
Especificaciones Características Unidades 
Televisión de plasma para área de 
centro de fiestas, área de piñata y área 
de comida rápida 
Televisión de plasma 28 a 34 
pulgadas con soportes y 




Área #2 comidas rápidas y #3 fiestas infantiles 
 
Especificaciones Características Unidades 
Mesas área de 
comida 
Tubular pintado, domos de triplay laminados, 
cubierta laminada con canto de goma 
11 
Mesas área de 
piñata 
Tubular pintado, domos de triplay laminados, 
cubierta laminada con canto de goma 
10 
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Área #2 comidas rápidas 
 




Equipo de 4 
quemadores 
1 1500 
Equipo pata freír 












Utensilios Utensilios en general 1 2000 
                   Ver Anexos 10, área de cocina 
 
6.2.5 Requerimientos de infraestructura 
 




Lámina de zinc cal. 26 sobre estructura metálica 402.5200 
  
ALERO  









CIELO RASO  





Mamposteria confinada de bloques de cemento repellado, 




PARTICIONES   
Láminas de Durock de 1/2" doble forro en 
estructura de aluminio 
 
10.6400 
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Cerámico en servicios sanitarios 85.5000 
Cerámico en cocineta 105.0000 




Concreto simple de 2500 PSI 366.4900 
Ladrillo de barro cocido 97.5700 
  
PUERTAS  
Playwood tipo tambor 7.0000 
Vidrio fijo en marco de aluminio 2.0000 
Madera solida tipo tablero 4.0000 
  
VENTANAS  
Vidrio fijo en marco de madera 13.8800 




Columnas en muro perimetral. 10.0000 
  
    ANEXO 9, Plano 2, 3 y 4 
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6.3 RECURSO HUMANO IDÓNEO NECESARIO QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS Y DESEMPEÑO PARA LAS 
DIVERSAS ÁREAS, FUNCIONES Y TEMÁTICAS DEL CENTRO DE DIVERSIÓN Y ATRACCIÓN. 
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6.4 ASPECTOS LEGALES, IMPOSITIVOS E IMPACTO AMBIENTAL 
NECESARIOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA OPERAR EL 
CENTRO DE DIVERSIÓN Y ATRACCIÓN. 
 
6.4.1 Requerimientos legales 
 
Constitución de la empresa 
 
La constitución de la empresa es una sociedad de tipo anónima. En base al 
Manual del Derecho Mercantil de Nicaragua se establece que la sociedad 
anónima es “el capital se representa por acciones y los socios limitan su 
responsabilidad a la integración de las acciones suscritas”. 
 
El contrato de la sociedad es un contrato plurilateral, caracterizado por la 
posibilidad de que en él intervengan tres o más personas; existencia de un 
número determinado de partes; Las voluntades de las partes están 
encaminadas hacia un fin común. Entendiendo fin común como le hecho de 
que las partes persiguen un mismo objeto de constituir la sociedad. El 
contrato societario debe “celebrarse para utilidad común de las partes”. 
 
El contrato de Sociedad es un contrato de organización, el contrato de 
societario es de tipo organizativo ya que mediante él los fundadores ponen 
bienes en común para lucrar con las resultas de especulación. A través del 
contrato social se estructura la forma en que ha de realizarse la explotación, 
los derechos y deberes de los socios, composición y jurisdicción de los 
órganos sociales. 
 
El código de comercio prevé dos sistemas de constitución de la Sociedades 
Anónimas: la constitución sucesiva y la constitución simultánea. 
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Es simultánea, cuando se constituye ante notario por medio de escritura 
pública, art. 202 CC, siendo la forma más sencilla de constitución de una 
Sociedad Anónima. Se constituye con un mínimo de 2 personas, conteniendo 
dicha escritura además sus estatutos. 
 
Es sucesiva, cuando la constitución se realiza por suscripción pública, art. 
216 CC, debiendo cumplir con determinadas formalidades. 
 
Los estatutos constituyen la ley de la sociedad, y contendrán por tanto los 
datos de la sociedad y las normas de su organización. Además, contendrán 
las atribuciones de los directivos, de los vigilantes, de la junta ordinaria y 
extraordinaria, el derecho de los socios a conocer el empleo de los fondos 
sociales. 
 
El capital social corresponde al valor total de las aportaciones realizadas o 
prometidas por los socios; es la masa de bienes con la cual se constituye una 
sociedad mercantil. Dicha aportación al capital social comprende los bienes o 
derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, además de 
las aportaciones liberarías, por tanto se excluye la aportación de trabajo o los 
servicios, art. 124 CC numeral 7. 
 
Las acciones pueden ser normativas, al portador y remuneratorias, art. 225 
CC. La acción es al portador cuando el nombre de sus titulares no consta en 
ellas, reputándose propietarios al portador de la misma, esta acción se 
transfiere por la simple entrega del titulo. 
 
La acción es nominativa cuando consta en ellas el nombre de su titular; la 
transferencia se perfecciona mediante la suscripción de la misma en el 
registro que lleva la sociedad emisora.  
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La acción es privilegiada, llamada también preferencial o de preferencia. Son 
acciones que confieren algún privilegio frente a las acciones ordinarias. Los 
privilegios pueden constituir en participación igual en las utilidades29. 
 
Requerimientos necesarios para inscripción de la sociedad 
 
Los pasos siguientes son los requerimientos necesarios para inscripción de 
sociedad anónima.  
 
 Se lleva el testimonio original de escritura de constitución y una copia 
autenticada del permiso para que inscriban la sociedad, así como los 
estatutos ante el Registro Mercantil y Personas. Se paga la cantidad 
de C$ 5 córdobas netos por cada mil de acuerdo al capital social que 
la constituye. 
 Luego se entrega el testimonio inscrito se solicita ante el Registrador 
Público de la Propiedad que se inscriban como comerciante la 
sociedad y que se inscriban y razonen los libros Sociales, libros de 
Actas, libros de registro de Acciones, libros de Diario y Mayor. 
 Se solicita ante la Dirección General de Ingreso el número RUC para 
operar. 
 Se tramita ante la Alcaldía la matricula30. 
 
Registro marca, nombre comercial y emblema 
 
Los requerimientos necesarios para registro de marca, nombre comercial y 
emblema: 
1. El interesado deberá completar el (los) formulario (s) correspondiente (s), 
acompañado de una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando 
                                                 
29
 Manual del Derecho Mercantil del autor Cruz Orúe René José. 
30
 Anexo #3: Información sobre actividad económica 
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ella tuviera grafía, forma o colores especiales, o fuese una marca figurativa, 
mixta o tridimensional con o sin color. 
2. El poder que acredite la representación, cuando el interesado lo hiciere a 
través de mandatario. 
3. Comprobante de pago de la tasa establecida. 
4. Señalar si el interesado reivindica derecho de prioridad. 
5. Con relación a Convenio de París: El interesado presentará el certificado 
de registro de la marca en el país de origen, con la respectiva traducción, 
según el caso. 
6. También podrán presentar solicitudes MULTICLASE, es decir presentar 
una sola solicitud para varias clases. 
7. Marca Sonora: Acompañar muestra de sonido en soportes de CD, DVD y 
Floopy con formato .WAV y representación Grafica cuando sea posible. 
EXAMEN DE FORMA:  
Es comprobar si la solicitud de marca cumple con todos los requisitos legales 
que exige la Ley 380, Marcas y Otros Signos Distintivos. Una vez efectuado 
el examen de forma, el registro ordenará que se publique la solicitud en La 
Gaceta Diario Oficial, por una sola vez a costa del interesado. A partir de la 
primera publicación se contaran dos meses para el término de la oposición 
(Arto. 15, 16 Ley 380). De las resoluciones que dicta el Registro de la 
Propiedad Intelectual, cabe el Recurso de Apelación para que conozca el 
Ministro de Fomento Industria y Comercio. 
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AVISO PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA, DIARIO OFICIAL  
1. Cumplidos los requisitos de forma, se ordenará la publicación, por una sola 
vez, en La Gaceta, D.O. A partir de la fecha de publicación se contará el 
término de dos meses para presentar oposiciones. 
2. Una segunda publicación se ordenará cuando se concede el derecho a la 
marca o signo distintivo.  
 EXAMEN DE FONDO:  
Es la verificación entre la marca solicitada y las bases de Datos existentes en 
el RPI, que permite comprobar si la marca solicitada no es idéntica o similar a 
una marca registrada o en trámite de registro. Con ello se comprueba que no 
se incurra en las prohibiciones de los Artos. 7 y 8 de la Ley 380, Marcas y 
Otros Signos Distintivos.  
OPOSICIONES Y OBJECIONES  
1. Admitidas las OPOSICIONES se concederá al solicitante el plazo de dos 
(2) meses para contestar lo que tenga a bien. Resueltas las oposiciones por 
el Registro de la Propiedad Intelectual, cabe el Recurso de Apelación para 
que resuelva el Señor Ministro de Fomento, Industria y Comercio.  
2. En el caso de OBJECIONES de parte del Registro de la Propiedad 
Intelectual, también se concede un plazo de dos (2) meses para que el 
interesado conteste lo que tenga a bien.  
EMISION DE CERTIFICADO Cumplidos todos los requisitos se procede a 
inscribir la marca y conceder el certificado31. 
                                                 
31
 Anexo 4: Formato de registro de marca, nombre comercial o emblema en base a 
requerimientos del Ministerio de Fomento Industrial y Comercio, Registro de la Propiedad 
Intelectual. 
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6.4.2 Aspectos impositivos 
Tramites RUC 
Dentro de los requerimientos para obtener el número RUC son los siguientes: 
 Solicitar formato de inscripción. 
 Presentar los documentos de copia certificada del contrato de arriendo 
de local, de identidad de cada uno de los socios, de la constitución de 
la empresa. 
 Espera de la respuesta de la Dirección General de Ingresos. 
 Debe tramitarse la matricula y solvencia ante la Alcaldía de Managua, 
con un costo de C$ 40.00 córdobas netos. 
 Posteriormente se presenta original y copia RUC de la empresa, RUC 
del representante legal, acta de constitución, inscripción de libros 
diario y mayor, constancia de retenedor del IGV, constancia de 
retenedor del IR. 
 Inscribir los libros en la administración de rentas (presentar minuta de 




Los trámites necesarios de la Alcaldía son: 
 
 Llenar formato de solicitud de matricula y pagarla. 
 Presentar originar y copia certificada de la escritura de la Constitución 
de la Empresa. 
 Presentar copia de minuta de pago de inscripción de los libros 
debidamente inscritos ante el Registro Público y la DGI. 
 Presentar copia del número RUC de la empresa. 
                                                 
32
 Anexo 5: Formatos de cada uno de los tipos de impuesto a pagar ante la Dirección 
General de Ingresos (DGI). 
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 Pago de inicio de operaciones. 
 Registro contable o cuota fija. 
 Pagar impuesto mensual33. 
 
6.4.3 Aspectos laborales 
 
Las empresas deben de regirse bajo los términos del Código del Trabajo que 
es un instrumento jurídico de orden público mediante el cual el estado regula 
las relaciones laborales34. 
 
6.4.4 Aspectos Impacto Ambiental 
 
Sistema de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental 
Al igual que la mayoría de países latinoamericanos, Nicaragua ha 
emprendido en la última década un proceso de elaboración de leyes, 
reglamentos y normas ambientales como instrumentos para desarrollar un 
proceso de Gestión Ambiental, encaminadas hacia un desarrollo sostenible. 
Este proceso se ha dividido en dos aspectos: Un proceso de regulación y 
control de carácter correctivo, para todas aquellas actividades que se han 
establecido antes de 1994 y que están afectando el medio y otro que es de 
carácter preventivo y se aplica a todas las actividades nuevas de 
rehabilitación, ampliación o reconversión y que por su naturaleza puedan 
causar impactos al ambiente. Este control se ejecuta a través del 
«Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental», Decreto 
No.45-94, que es el sistema nacional, en donde se establece la 
obligatoriedad de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para todas 
aquellas actividades listadas en el mismo. 
                                                 
33
 Anexo #6: Formato de matricula por registro contable, registro contable y/o matricula 
34
 Anexo #7: Inscripción de trabajadores Seguro Social. 
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Sistema de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental 
De acuerdo al Decreto 45-94 todos los proyectos o actividades que se 
encuentren dentro de la lista taxativa del Artículo 5, ya sean éstos nuevos, de 
rehabilitación o de conversión, están obligadas a solicitar Permiso Ambiental 
y elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, antes de la ejecución del 
proyecto. Para la obtención del respectivo Permiso Ambiental se debe 
realizar lo siguiente: 
 Gestiones iniciales: 
 Retirar el «Formulario de Solicitud de Permiso Ambiental» y la Orden 
de Pago de los costos de trámite en la oficina de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental.  
 Llenar completo el Formulario garantizando la veracidad de la 
información y firmado por el proponente o su representante legal. 
Entregarlo junto con el correspondiente Recibo Oficial de Caja por 
pago de los trámites y el perfil del proyecto en el Despacho de la 
Dirección General de Calidad Ambiental. No se recibirá solicitud 
incompleta. (ver anexo II).  
 En caso de actividades reguladas y con procedimiento a través de 
ventanillas únicas, el proponente recibirá en esa instancia el formulario 
oficial de Solicitud de Permiso Ambiental, así como la información de 
los costos de los trámites del Permiso. Para la presentación de la 
solicitud, el proponente procederá conforme al artículo anterior.  
 La Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) conformará un 
grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional según 
corresponda para cada caso, el cual será responsable de administrar 
todo el proceso técnico y la aplicación de esta normativa. Dicho grupo 
coordinará con el proponente la visita de inspección al área de 
influencia del proyecto con el objetivo de obtener más información 
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para que sea considerada en los términos de referencia específicos 
del proyecto.  
Costos: 
 El costo de los estudios, medidas de mitigación, monitoreo, programas 
de gestión ambiental y demás procedimientos relacionados al proceso 
de permiso, serán asumidos por el proponente (Art.12, Decreto No.45-
94).  
 El costo de los trámites del Permiso Ambiental para los proyectos 
ubicados en las regiones Central y Pacífico será de C$2,000.00, y 
para aquellos ubicados en las regiones Autónomas del Atlántico será 
de C$4,000.00. Estos valores serán ajustados anualmente de acuerdo 
a las políticas del Banco Central de Nicaragua.  
 Los costos referidos en el artículo anterior serán pagados por el 
proponente en la caja central de MARENA, contra recibo oficial. Dicho 
pago debe efectuarse antes de la entrega del Formulario de solicitud 
en el Despacho de la Dirección General del Ambiente.  
 Los costos para la publicación de disponibilidad el Documento de 
Impacto Ambiental serán asumidos por el proponente.  
Exigencia del Estudio de Impacto Ambiental: 
 La Dirección General del Ambiente (DGA), en términos de veinte días 
hábiles después de recibida la solicitud de Permiso Ambiental, 
convocará al proponente para presentar y entregar los Términos de 
Referencia Específicos.  
 El proponente procederá a la elaboración del Estudio y Documento de 
Impacto Ambiental a partir de los Términos de Referencia oficializados 
por MARENA y será el responsable por la calidad de los mismos.  
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 Dichos documentos deben ser elaborados por un equipo 
multidisciplinario formado por profesionales calificados y acreditados 
según la regulación en las disciplinas que requiere dicho estudio.  
 A lo largo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, y 
siempre que sea necesario o solicitado por el proponente, serán 
programadas y realizadas reuniones con el grupo de trabajo, con el 
objetivo de aclarar posibles dudas en cuanto al cumplimiento de los 
términos de referencia específicos del proyecto.  
 El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), junto con su respectivo 
Documento de Impacto Ambiental (DIA), y la remisión oficial del 
proponente, deberán ser entregados en el Despacho de la Dirección 
General del Ambiente (DGA) en original y número de copias 
establecidos en los términos de referencia específicos del proyecto. 
No se recibirán documentos incompletos.  
 El proponente, deberá presentar el Documento de Impacto Ambiental 
acompañado de otros instrumentos divulgativos complementarios, 
según se establezca en los términos de referencia específicos del 
proyecto.  
Revisión del Estudio de Impacto Ambiental: 
Plazos y proceso de revisión 
 Dentro de los primeros 10 días hábiles a partir de recibidos el Estudio 
y Documento de Impacto Ambiental, se realizará la revisión preliminar, 
la cual consiste en identificar si la información solicitada en los 
términos de Referencia se encuentra incluida en dichos documentos , 
actuándose conforme Art.16 del Decreto 45-94.  
 Concluida la revisión preliminar de los documentos y encontrándose 
conforme toda la información requerida, en dicho plazo de 10 días, se 
le comunicará al proponente la conformidad de los documentos 
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recibidos y se le proporcionará el aviso de la disponibilidad del 
Documento de Impacto Ambiental para consulta pública.  
 El proponente deberá publicar el aviso en dos periódicos locales por 
una sola vez, para comunicar la disponibilidad del Documento de 
Impacto Ambiental para la Consulta Pública, la cual se llevará a cabo 
tal como se haya establecido en los Términos de Referencia.  
 Simultáneamente a la Consulta, se procederá a la revisión técnica de 
los documentos, que consiste en una revisión exhaustiva del 
contenido de los mismos, en un plazo mínimo de 30 días hábiles y no 
mayor de un tercio del tiempo utilizado para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental sin que éste exceda 120 días hábiles, 
procediendo conforme al Art. 17 del Decreto No. 45-94.  
 Cuando la información suministrada en el Estudio de Impacto 
Ambiental no sea técnicamente satisfactoria, se solicitará 
complementación al proponente, concediéndole un período máximo de 
3 meses para responder. Si en dicho período no hay respuesta, el 
proceso será suspendido. Así mismo se establece que el proponente 
solamente podrá presentar 2 adendum al Estudio de Impacto 
Ambiental, suspendiéndose el proceso en caso de que el segundo 
adendum no sea satisfactorio aún. En ambos casos el proponente 
podrá solicitar nuevamente el Permiso Ambiental. Consulta.  
 MARENA será responsable del proceso de Consulta del Documento 
de Impacto Ambiental (DIA), el cual será definida en los términos de 
Referencia específicos, de acuerdo los siguientes tipos:  
o a. Disponibilidad del Documento de Impacto Ambiental en sitios 
establecidos (localidad o localidades en las que se llevará a 
cabo el proyecto o actividad) en un lugar de acceso al público, 
donde los interesados pueden llegar y consultar el documento y 
emitir sus comentarios por escrito durante el plazo determinado.  
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o b. Presentación pública del Documento de Impacto Ambiental 
por parte del proponente y discusión in situ (nivel nacional o 
local) según el ámbito territorial de influencia del Proyecto y/o 
actividad y con la participación de Consejos Municipales, 
Cabildos con la población del área de influencia de la actividad, 
organizaciones gremiales, sindicales, sociales, comunitarias, 
brigadistas ecológicos etc.  
 En el caso que la consulta sea establecida como una presentación del 
DIA, por convocatoria de la DGCA, el proponente hará la presentación 
oral de su proyecto o actividad al foro que se haya determinado. Para 
su presentación podrá utilizar la forma oral o cualquier otra forma de 
presentación como: fotografías, diapositivas, mapas, videos o 
cualquier otro instrumento que aclare cuál es el alcance de la 
actividad.  
 Las opiniones y sugerencias originadas en el proceso de consulta y 
recibidas dentro del plazo establecido, serán analizadas e 
incorporadas en el Dictamen Técnico.  
Resolución:  
 Concluida la revisión técnica y elaborado el dictamen técnico, se 
emitirá en el plazo establecido por parte de la Dirección General de 
Calidad Ambiental (DGCA) la Resolución correspondiente a la solicitud 
presentada, y ésta será enviada al Proponente o/a su Representante 
Legal.  
 Cuando la Resolución emitida sea positiva, ésta especificará las 
condiciones bajo las cuales el proponente ejecutará el proyecto o 
actividad.  
 En caso de ser una resolución negativa, la misma será fundamentada 
y el proponente podrá actuar conforme lo establece el Art.19 del 
Decreto 45-94.  
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Cumplimiento del Permiso 
 Una vez otorgado el Permiso Ambiental, el proponente presentará a la 
Dirección General de Calidad Ambiental informes periódicos sobre la 
gestión ambiental del proyecto a lo largo de la construcción, operación 
y cierre, informando de esta manera los resultados de las actividades 
de monitoreo y la eficiencia de las medidas ambientales, de acuerdo a 
lo establecido en la respectiva Resolución, para fines de seguimiento y 
control ambiental.  
 En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el 
Permiso Ambiental, MARENA aplicará las sanciones a través de la 
Dirección General de Calidad Ambiental como lo establece la Ley.  
La Dirección General del Ambiente supervisará, en forma directa o a través 
de delegación, el cumplimiento de lo establecido en el Permiso Ambiental y 
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 Anexo 8: Formulario de solicitud de permiso ambiental, Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA), Dirección General del Ambiente (DGA), Ministerio de 
Transporte e Infraestructura. 
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6.5 Estudio financiero económico que evalué la 
prefactibilidad de la implantación de un centro de 
diversión y atracción en Managua. 
 
6.5.1 Inversión Inicial 
 
Inversión inicial terreno y construcción 
 
El área propuesto total del tamaño será de 476 metros cuadrados, de los 
cuales el 77% será de construcción (366.49 metros cuadrados de 
construcción) y el 23% restante las áreas verdes (109.48 metros cuadrados) 
 
Se requiere de inversión inicial de terreno de 476 metros cuadrados. Este 
debe cumplir con requerimientos de urbanización. El costo por metro 
cuadrado del terreno asciende a los US$60 dólares, un total de US$28,560 
dólares. 
 
A continuación se detallan los costos necesarios de construcción: 




 Área Costo mts2 Total US $ 
TECHO    
Lámina de zinc cal. 26 sobre estructura metálica 402.5200 38.9200 15,666.0784 
    
ALERO    
Láminas de fibra cemento prensado de 1/4" en 
estructura metálica 
49.7400 33.8400 1,683.2016 
    
FASCIAS    
Láminas  de fibra cemento prensado de 1/4" en 
estructura metálica 
17.8700 33.8400 604.7208 
    
CIELO RASO    
Láminas  de fibra cemento prensado de 1/4" en 268.9200 33.8400 9,100.2528 
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estructura metálica 
    
PAREDES    
Mamposteria confinada de bloques de cemento 
repellado, afinado y pintado. 
249.0700 80.7000 20,099.9490 
COVINTEC 203.7300 71.1000 14,485.2030 
    
PARTICIONES    
Láminas de Durock de 1/2" doble forro en    
estructura de aluminio 10.6400 34.5200 367.2928 
    
ENCHAPES    
Cerámico en servicios sanitarios 85.5000 43.0800 3,683.3400 
Cerámico en cocineta 105.0000 43.0800 4,523.4000 
Piedra Laja 34.1700 23.3600 798.2112 
    
PISO    
Ceramica 268.9200 43.0800 11,585.0736 
Concreto simple de 2500 PSI 366.4900 20.2400 7,417.7576 
Ladrillo de barro cocido 97.5700 21.0800 2,056.7756 
    
PUERTAS    
Playwood tipo tambor 7.0000 90.0000 630.0000 
Vidrio fijo en marco de aluminio 2.0000 130.0000 260.0000 
Madera solida tipo tablero 4.0000 130.0000 520.0000 
    
VENTANAS    
Vidrio fijo en marco de madera 13.8800 40.9800 568.8024 
Vidrio fijo en marco metálico 33.3600 35.4800 1,183.6128 
Verjas 36.7500 15.0000 551.2500 
    
COLUMNAS    
Columnas en muro perimetral. 10.0000 13.2500 132.5000 
    
    
TOTAL   95,917.4216 
    
    
    
VALOR US $  95,917.4216  
    
Transporte 5% 4,795.8711  
Mov. Tierra 10% 9,591.7422  
Fundaciones 10% 9,591.7422  
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Sist. Eléctrico. 5% 4,795.8711  
Sist. Hidros. 5% 4,795.8711  
Pintura 5% 4,795.8711  
Admon/utilidad 10% 9,591.7422  
Costos Indirectos. 10% 9,591.7422  
  57,550.4530  
    
Valor de la Obra US $  153,467.8746  
 
Costos de mobiliario y equipo 
 
Área de golfito 
 









































1 unidad 4500 4500 






ÁREAS DEL CENTRO 







Parque externo 9 sub-áreas 
Banqueta tipo 
cuerpo novaiso 
5 unidades 70 350 
 TOTAL US 350 
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Área #1 juegos infantiles, Área #3 fiestas infantiles 
 
Tipo de juego Unidades 
Costo 
Total 




Juego de anillos 3 90 
Juego de sacos 3 180 
Dardos gigantes 3 210 
Domino gigante 2 140 
Carretilla 5 300 
Rascacielos XL 2 300 








Área #1 juegos infantiles, Área #3 fiestas infantiles 
 
Tipo de juego Unidades Costo Total 
Piscina para niños 
menores 
2 600 
Piscina mayor escala 2 2000 
 TOTAL US 2600 
 
Área #1 juegos infantiles, Área #3 fiestas infantiles 
 
Tipo de juego Unidades Costo Total 
Cancha 4 320 
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Área #1 juegos infantiles, Área #3 fiestas infantiles 
 
Tipo de juego Unidades 
Costo 
Total 
Casa Valencia 2 400 
Casa Play 2 400 
Casa Country 2 500 
Casa School 2 600 
Casa Barbie 1 350 
Casa Happy 1 350 









Área #1 juegos infantiles, Área #3 fiestas infantiles 
 




Parque de juegos 1 250 
Febergus 1 250 
Tob Act 1 300 
Tren de actividades 1 300 
La casa del bosque 1 350 
 TOTAL US 1600 
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 TOTAL US 1100 
 















Área #1 juegos infantiles, Área #3 fiestas infantiles 
 
Tipo de juego Unidades 
Costo 
Total 














Televisión de plasma para área de centro de 
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Mesas área de 
comida 
11 5500 
Mesas área de 
piñata 
10 5000 
 TOTAL US 10500 
 





Estufa 1 1500 




Baño maría 1 1200 











Computadoras 2 3000 
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6.5.2 Resumen de inversión 
TIPO DE INVERSIÓN US 
Terreno 28560 
Construcción 153468 
Área de espera parque 350 
Área entrada principal 6550 
Área de juego aire libre 1740 
Área de piscina 2600 
Área de canchas 320 
Área casitas 4050 
Área centro de actividades 1600 
Área de columpios 1000 
Área de juego de mesas 1100 
Área juego de saltar 400 
Área de resbaladilla 900 
Área centro de 
entretenimiento 
1200 
Área de mesas 10500 
Área de cocina 7200 







El proyecto de inversión inicial se financiará con un 40% del aporte de los 
socios y un 60% de préstamo Bancario al BAC.  
 
Los requisitos para el préstamo son: 
 
 Solicitud de crédito debidamente llena.  
 Fotocopia de cédula de identidad. 
 Constancia salarial. 
 Colilla de INSS. 
 Último tres estados de cuenta de Banco. 
 Referencias crediticias y comerciales. 
 Fotocopia de titulo de la propiedad a hipotecar. 
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 Historia Registral de la propiedad de hipotecar que date de 1977. 
 Libertad de gravamen actualizada. 
 Solvencia municipal. 
 
Los requisitos en caso de construcción: 
 Planos de construcción. 
 Permiso de construcción. 
 Memoria de cálculo estructural. 
 Presupuesto y cronograma de ejecución física y financiera. 
 Lista de acabados de la construcción. 
 
Concepto Monto US$ % 
 




















El monto total de la inversión es de US$ 134,902 dólares. La tasa de interés 
del préstamo es del 17.64% sobre saldo. El préstamo a un plazo de 10 años 




Amortización Interés Saldo 
134902 13490.2 23796.7128 121411.8 
121411.8 13490.2 21417.0415 107921.6 
107921.6 13490.2 19037.3702 94431.4 
94431.4 13490.2 16657.699 80941.2 
80941.2 13490.2 14278.0277 67451 
67451 13490.2 11898.3564 53960.8 
53960.8 13490.2 9518.68512 40470.6 
40470.6 13490.2 7139.01384 26980.4 
26980.4 13490.2 4759.34256 13490.2 
13490.2 13490.2 2379.67128 0 
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6.5.4 Proyección de ingresos 
 
 
La proyección de ingresos proyectados a 10 años se basa en la prestación 
de los siguientes servicios prestados: 
 
 Ingresos de rentas percibidas por locales 
 Ingresos percibidos por entradas 
 Ingresos percibidos por servicio de golfito 
 Ingresos percibidos por eventos realizados de fiestas 
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Entrada minigolf 35 2200 77000 924000 
Salones de fiesta 75 2200 165000 1980000 
Salones de juegos para 
niños 
10 2200 22000 264000 








2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1062600 1221990 1405288.5 1616081.78 1858494.04 2137268.15 2457858.37 2826537.12 3250517.69 
2277000 2618550 3011332.5 3463032.38 3982487.23 4579860.32 5266839.36 6056865.27 6965395.06 
303600 349140 401511 461737.65 530998.298 610648.042 702245.248 807582.036 928719.341 
3643200 4189680 4818132 5540851.8 6371979.57 7327776.51 8426942.98 9690984.43 11144632.1 
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6.5.5 Costos operativos 
 
Costos de material e insumos 
 
El costo operativo se representa por el 60% del total de ingresos que se dan 
en contrapartida para responder a los siguientes costos: 
 
 El 15% de los costos de ingresos por rentas cubrirán costos de 
mantenimientos, servicios básicos entre otros costos. 
 El 15% de los costos de ingresos devengados por el minigolf serán 
para mantenimiento de las instalaciones y áreas verdes. 
 El 15% de los costos de ingresos de salones de fiestas serán para 
cubrir costos de mantenimiento, compra de insumos e inversión. 
 El 15% de los costos de ingresos de salones de juegos serán para 





Salario Mensual Total 
Gerente General 1 600 600 
Recepcionista 1 200 200 
Asistente administrativo 1 200 200 
Asesor legal 1 300 300 
Asesor contable 1 300 300 
Gerencia de alimentación y 
mantenimiento 
1 500 500 
Gerencia de promoción, fiestas y 
eventos 
1 500 500 
Cajero principal 1 500 500 
Gerencia de vigilancia externa 1 500 500 
Cocineras 2 250 500 
Ayudantes de cocina 2 150 300 
Limpieza 2 150 300 
Animación y sonido 8 250 2000 
Auxiliar de caja 1 200 200 
Cajero  1 300 300 
Vigilantes 5 200 1000 
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13o mes 8200 
  
TOTAL MENSUAL 9594 
  
TOTAL ANUAL 115128 
  




Se tienen previstos US 3,000 dólares mensuales para cubrir los costos 
básicos de las diversas áreas de la empresa. 
 
Costo plan publicitario 
 
La empresa deberá de desarrollar una campaña anual de publicidad a través 
de las siguientes actividades: 
 Conocer el mercado meta 
 Segmentación de mercado, posicionamiento y diferenciación de 
productos. 
 Desarrollo del mensaje y redacción. 
 Estrategias de medios. 
CONCEPTO MEDIO COSTO 
Elaboración de una cuña 
radial de 30 segundos 
RADIO US$ 200 dólares 
Costo de la radio, 
transmitido una sola vez 
diario, mensaje de 30 
segundos. 
RADIO 
US$ 13 X 7 días X 4 
semanas X 2 meses 
anuales = 728 
Pago creativo del periódico PERIODICO US$ 70 dólares 
Anuncio medidas 8X3, 
Blanco y Negro 
PERIODICO 386 
TOTAL US$  US$ 1,384 
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Compra de artículos promociónales: 
 Mousepads (3 dólares) 
 Tazas (4 dolares) 
 Banners en papel bond para interiores (36X48) 21 
 Banners material vinil para exteriores (60X78) 86 
 Camisetas 6 
Especificación Costo Unitario US$ Cantidad Total US$ 
Mousepads 3 100 300 
Tazas 4 100 400 
Banners en papel 
Bond para interiores 
(36X48) 
21 2 42 
Banners material vinil 
para exteriores 
(60X78) 
86 1 86 
Camisetas 6 50 300 




Especificación Total US$ 
Seguro Básico 1,064.19 
BIAC 299.25 
Accidentes personales 651 
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Especificación Total US$ 
Prima incluyendo IVA y 
Derecho de emisión 
879.75 
TOTAL US$ US$ 879.75 
 
Pago de intereses 
Monto 
Inicial 
Amortización Interés Saldo 
134902 13490.2 23796.7128 121411.8 
121411.8 13490.2 21417.0415 107921.6 
107921.6 13490.2 19037.3702 94431.4 
94431.4 13490.2 16657.699 80941.2 
80941.2 13490.2 14278.0277 67451 
67451 13490.2 11898.3564 53960.8 
53960.8 13490.2 9518.68512 40470.6 
40470.6 13490.2 7139.01384 26980.4 
26980.4 13490.2 4759.34256 13490.2 





El método de depreciación es el de línea recta en base a Ley No 453 de 
Equidad Fiscal: 
 
RUBRO 1 2 3 4 5 
Edificios (5%) 7673.4 7673.4 7673.4 7673.4 7673.4 
Mobiliario (20%) 7902 7902 7902 7902 7902 
Mobiliario oficinas 
(20%) 
660     
TOTAL 16235.4 15575.4 15575.4 15575.4 15575.4 
 
6 7 8 9 10 Costo total 
7673.4 7673.4 7673.4 7673.4 7673.4 US$153,468 
     US$39,510 
     US3,300 
7673.4 7673.4 7673.4 7673.4 7673.4  
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6.5.6 Evaluación financiera 
 
En base al desarrollo de un presupuesto de ingresos en contrapartida con los 
egresos incrementales se desarrollo lo siguiente: 
 
 Estado de Resultado proyectado a 10 años con financiamiento y sin 
financiamiento. 
 Flujo Neto de Efectivo proyectado a 10 años con financiamiento y sin 
financiamiento. 
 Evaluación económica a través del Valor Presente Neto, Tasa Interna 
de Retorno, Beneficio-Costo y Punto de Equilibrio con Financiamiento 
y sin financiamiento. 
 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 
 
Todo inversionista debe tener una tasa de referencia sobre el cual basarse 
para hacer sus inversiones. La tasa de referencia es la base de comparación 
y de cálculo en las evaluaciones económicas. La tasa de referencia se 
determina de la suma de la tasa de inflación más el premio al riesgo. La 
inflación según el Banco Central al 2008 es de 13.77% y el premio al valor 
20%. Por lo que la TMAR para este caso estudio es= 13.77% (inflación) + 
20% (premio al riesgo) = 33.77% 
 
Estado de Resultado con Financiamiento: 
 
El estado de resultados proyectado a 10 años con financiamiento de la 
propuesta (40% aportes de socios y 60% aportes bancario). La utilidad en el 
primer año después de impuestos y tomando en consideración las utilidades 
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son de US$ 55,755 dólares. En el 4º  año del proyecto se pretende alcanzar 
la inversión total del proyecto. 
 
Flujo Neto de Efectivo (Periodo de recuperación) 
 
El flujo neto de efectivo es anexarle al estado de resultados lo que se refiere 
a sumarle a las utilidades netas la depreciación y restarle el pago del 
principal (pago del préstamo anual) a cada uno de los años. El flujo neto de 
efectivo nos indica que el plan financiado por el banco y socios la inversión 
inicial del año base 0 (US$ 224,838 dólares) se recupera en los primeros 
meses del quinto año de operación. La inversión por parte de los socios (US$ 
89,936) se recupera en los primeros meses del segundo año. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Se toma como referencia una TMAR MIXTA de referencia para proyectos 
financiados y con aporte de los socios. Para determinar la TMAR MIXTA 
tenemos los siguientes requerimientos: 
 
 Aporte de los socios = 40% 
 Tasa de referencia TMAR = 33.77% 
 Aporte Bancos = 60% 
 Interés Bancario = 17.64% 
TMAR MIXTA = (% de Contribución de los accionistas X TMAR) + (% de 
contribución préstamos X Interés Bancario) 
 
TMAR MIXTA = (0.40 X .3377) + (.60 X 0.1764) 
TMAR MIXTA = 0.13508 + 0.10584 
TMAR MIXTA = 0.24092 
TMAR MIXTA = 24.092% 
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Realizando los cálculos correspondientes la TIR con financiamiento es de 
69%. Esto indica que el plan de inversión es rentable con una TMAR MIXTA 
del 24.092%. 
 
Valor Presente Neto 
 
Tomando como referencia la misma TMAR MIXTA del 24.092% en el flujo 
neto de efectivo el VPN. El VPN es la ganancia o pérdida en términos del 
valor del dinero en este momento. El VPN con financiamiento es de US$ 
166,554.17 dólares. Esto indica que es lo que se obtendría después de haber 




En el primer año con financiamiento se tiene un beneficio de 1.17 (por cada 
dólar invertido se obtienen 17 centavos de dólar), en el 10mo año es de 1.20 
(por cada dólar invertido se obtienen 20 centavos). 
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 ESTADO DE RESULTADOS  








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 











Salones de fiesta 75 2200 75000 
198000
0 











Salones de juegos 
para niños 




























   
Ingresos en 
dólares anuales 











Ingresos de renta / locales   216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 











              
Egresos              
Gastos Operativos             

































Costo mantenimiento salones de comida 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 
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Gastos administrativos             
Nomina    131528 142050.24 153414 165687.12 178941.96 193257.36 208717.56 225415.44 243448.2 262923.84 










Publicidad    1384 1494.72 1614.2976 1743.4332 1882.9044 2033.532 2196.2124 2371.68 2561.4144 2766.3228 




















































Depreciación    16235 15575 15575 15575 15575 7673 7673 7673 7673 7673 
















              
Gastos financieros             
Intereses    23796 21417 19037 16657 14278 11898 9518 7139 4759 2379 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO  








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Entrada 
minigolf 
35 2200 35000  924000 1062600 1221990 1405289 1616082 1858494 2137268 2457858 2826537 3250518 
Salones de 
fiesta 




10 2200 10000  264000 303600 349140 401511 461738 530998 610648 702245 807582 928719 
   
Ingresos en 
córdobas anuales 
3168000 3643200 4189680 4818132 5540852 6371980 7327777 8426943 9690984 11144632 
   
Ingresos en 
dólares anuales 
158400 182160 209484 240907 277043 318599 366389 421347 484549 557232 
Ingresos de renta / locales    216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 
Total Ingresos    374400 398160 425484 456907 493043 534599 582389 637347 700549 773232 
               
Egresos               
Gastos Operativos              
Costos mantenimiento área minigolf   23760 27324 31423 36136 41556 47790 54958 63202 72682 83585 
Costos mantenimiento e insumos área de fiestas  23760 27324 31423 36136 41556 47790 54958 63202 72682 83585 
Costos de mantenimiento e insumos área de juegos  23760 27324 31423 36136 41556 47790 54958 63202 72682 83585 
Costo mantenimiento salones de comida  32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 32400 
TOTAL OPERATIVOS    103680 114372 126668 140808 157069 175770 197275 222006 250447 283154 
               
Gastos administrativos              
Nomina     131528 142050 153414 165687 178942 193257 208718 225415 243448 262924 
Servicios básicos    36000 38880 41990 45349 48977 52895 57127 61697 66633 71963 
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Publicidad     1384 1495 1614 1743 1883 2034 2196 2372 2561 2766 
Obsequios publicitarios    1128 1218 1316 1421 1535 1657 1790 1933 2088 2255 
Seguros empleados    2014 2175 2349 2537 2740 2959 3196 3452 3728 4026 
Seguros contra incendio    880 950 1026 1109 1197 1293 1396 1508 1629 1759 
Papeleria e insumos    2000 2160 2333 2519 2721 2939 3174 3428 3702 3998 
Depreciación     16235 15575 15575 15575 15575 7673 7673 7673 7673 7673 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   191169 204504 219618 235941 253570 264707 285270 307478 331462 357365 
               
Gastos financieros              
Intereses     23796 21417 19037 16657 14278 11898 9518 7139 4759 2379 
               
TOTAL EGRESOS    318645 340293 365323 393406 424917 452375 492063 536623 586668 642898 
               
UTILIDAD     55755 57867 60161 63501 68126 82224 90326 100724 113881 130334 
(+) Depreciación    16235 15575 15575 15575 15575 7673 7673 7673 7673 7673 
Total     71990 73442 75736 79076 83701 89897 97999 108397 121554 138007 
(-) Pago del principal    13491 13491 13491 13491 13491 13491 13491 13491 13491 13491 
Flujo Neto de Efectivo   -89936 58499 59951 62245 65585 70210 76406 84508 94906 108063 124516 
               
   TIR 69%           
   VAN 166,554.17           
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 Se identificó una potencialidad del segmento de mercado para la 
demanda del servicio de un centro de diversiones y eventos, así como 
de productos alusivos y complementarios para la celebración de 
fiestas y eventos para niños(as) de 8 a 12 años y adultos de 25 a 50 
años.  
 
Aspecto Legal, impositivo y ambiental 
 
 Se determinó que se deben de cumplir en cada una de las 
instituciones competente los requerimientos necesarios, legales, 




 El proyecto sobrepasa las expectativas financieras en base a la TIR 
con un estimado del 69% en comparación a la tasa de referencia de 
un 24.09% y de un valor presente neto de los US 166,554.17 dólares. 
 
 El capital de inversión total será recuperado en los primeros cuatro 
años de operación acorde a lo reflejado en el estado de resultado y en 
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 Se debe de explotar el potencial mercado existente identificado en el 
presente documento. 
 Evaluar a través de indicadores de resultados la efectividad publicitaria 
en los diversos instrumentos, impresos, digitales y visuales; a fin de 
minimizar costos y optimizar la eficiencia de la introducción del centro 
al mercado meta.  
 
Aspecto Legal, impositivo y ambiental 
 
 Se debe cumplir siempre con los requerimientos impositivos y de los 
trabajadores, por lo que se recomienda siempre contar con asesor 
legal y contable que pueda responder ante eventualidades a corto, 
mediano y largo plazo. 
 Orientar siempre el proyecto a la preservación del medio ambiente 
alineado a que cada uno de los trabajadores deben aportar el cuidado 




 Se recomienda invertir en la realización de un centro de diversiones y 
eventos ya que el estudio financiero demostró la factibilidad de este.  
 Se recomienda contar con crédito bancario con el fin de suplir el 60 % 
de la inversión.  
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
INSTRUMENTO: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
La guía de observación tiene como objetivo contar con información visual de 
los aspectos técnicos necesarios que deben reunir con una serie de 
requerimientos de calidad que permitan ofrecer las cualidades necesarias. 
 
La guía esta estructurada conforme a los siguientes ítems: 
 
 Requerimiento o área observada: Se subdivide en requerimientos de 
localización, equipo necesario y talento humano. 
 Parámetros de cada uno de los requerimientos necesarios. 
 Cumplimiento de las normas. 
 Observaciones generales evaluadas. 
 Principales condicionantes de adecuaciones necesarias para cumplir 
con estándares. 
 











LOCALIZACIÓN     
Tamaño     
Vías de acceso     
Espacios     
Ventilación     
Iluminación     















    
Tamaño     
Seguridad     
Vida útil     
Garantía     
Instalación     




















    
Tamaño     
Seguridad     
Materiales     
Vías de acceso     
Normas de higiene     















    
Perfil     
Capacidad     
Talento     
 
OBJETIVO PLANTEAMIENTO OBSERVACIONES 
Da respuesta al tres y 
cuatro. 




Se puede complementar 
la información con 
documentos 
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
INSTRUMENTO: ENCUESTA SEGMENTO DE MERCADO ADULTO 
 
Somos estudiantes cursando el último año de la carrera de administración de empresas. 
Estamos elaborando un estudio de mercado que contribuya a conocer las características del 
segmento de mercado dirigido para poner en marcha un centro de diversión, eventos y 
atracciones en Managua. A continuación se le aplicará un cuestionario, le agradecemos de 
antemano su colaboración. 
 







Entre los 20 y 25 años  
Entre los 26 a 31 años  
Entre los 32 a 37 años  
Entre los 38 a 43 años  
Entre los 43 y menos de 






Nivel técnico  
Nivel Universitario  
Estudios superiores  
Ama de casa  





















En caso de responder si a la pregunta, ¿Cuántos hijos tiene actualmente? 
 
Solamente uno  
Solamente dos  
Solamente tres  
Más de tres  
 
Edades promedios de los hijos 
Recién nacido  
Entre los 2 a 5 
años 
 
Entre los 6 a 9 
años 
 
Entre los 10 hasta 
los 12 años 
 
 
Nivel salarial promedio mensual 
Entre los 4,000 a 
6,000 córdobas 
 
Entre los 6,001 a 
8,000 córdobas 
 
Entre los 8,001 a 
10,000 córdobas 
 




2-  Necesidades, gustos y preferencias del consumidor adulto 
 




Cada vez que se 




2.2 ¿Qué lugares frecuenta para divertirse? 
Área de juego GALERIAS  
Área de juegos METROCENTRO  
Área de juegos PLAZA INTER  
Área de juegos PLAZA LAS AMERICAS  
Parque Japonés  
Parque las Piedrecitas  
Zoológico de Masaya  
 
2.3 ¿Le gustaría que en Managua la apertura de un centro de diversión, eventos y atracciones, 









2.4 (De los que contestaron que si) ¿Por qué le gustaría un centro de diversión, eventos y 
atracción? 
Lugar para compartir  
Lugar para realizar sus eventos  




2.5 (De los que contestaron que no) ¿Por qué no le gustaría que se ofreciera el servicio de un 
centro de diversión, eventos y atracción? 
Crisis económica  
Desempleo  
No le interesa este 




3-  Mezcla de marketing 
 
3.1 ¿Cuáles son las atracciones y servicios de eventos que usted demandaría? 
Salones de juegos para niños  
Tienda infantil de productos de identidad del 
payaso PIPO 
 
Áreas de comida  
Anfiteatro  
Mini Golf  
Kiosco de venta de dulces y recuerdos  
Salones para fiesta  
OTROS, ESPECIFICAR: 
 
3.2 ¿Cuales son los servicios complementarios que usted demandaría? 
Servicio de guía turístico  
Servicio de cuidados infantiles  
Servicio de seguridad para vehiculo  
Servicio de seguridad para personas  
Servicio de Internet  
Servicio sanitarios  
Parqueo amplio  



























Salones de juego 
para niños 
Entre C$10 a C$ 15 
córdobas 
Entre 20 a C$25 
córdobas 
Entre C$30 a C$35 
córdobas 
Tienda infantil de 
productos 
Entre C$50 a C$60 
córdobas 
Entre C$65 a C$75 
córdobas 
Entre C$80 a C$85 
córdobas 
Áreas de comida Entre C$50 a C$60 
córdobas 
Entre C$65 a C$75 
córdobas 
Entre C$80 a C$85 
córdobas 
Anfiteatro Entre C$10 a C$ 15 
córdobas 
Entre 20 a C$25 
córdobas 
Entre C$30 a C$35 
córdobas 
Mini Golf Entre C$10 a C$ 15 
córdobas 
Entre 20 a C$25 
córdobas 
Entre C$30 a C$35 
córdobas 
Kiosco de venta de 
productos 
Entre C$50 a C$60 
córdobas 
Entre C$65 a C$75 
córdobas 
Entre C$80 a C$85 
córdobas 
Salones de fiesta Entre C$50 a C$60 
córdobas 
Entre C$65 a C$75 
córdobas 




3.4 ¿Cuáles serían las promociones que a usted le gustaría que se le ofreciera? 
Descuentos por frecuencia de visita  
Descuento por familia  
Descuento por edades  
Entradas gratis  
Alianzas con tarjetas de crédito  
Alianzas con restaurantes de comida rápida  
 
3.5 ¿En que medio publicitario le gustaría conocer la información necesaria del centro de 






Páginas amarillas  
Vallas  
 
3.6 ¿Cree usted necesario que el parque cuente con una imagen conocida, como es el caso 


























MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARENA) 
DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE (DGA) 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO AMBIENTAL 




I DATOS GENERALES 
 
1. Nombre del Proyecto:  _____________________________________________________________ 
                        
 2. Nombre del solicitante: ____________________________________________________________ 
           
 3. Dirección del Solicitante: __________________________________________________________ 
                              
 4. Teléfono: _________  Fax:  _____________ E-mail:  ____________________________________ 
                               
 5. Tipo de proyecto (marque con una x) 
  
     Carreteras   Puerto    Viviendas            Puente                   
                                
                             




II UBICACION DEL PROYECTO 
                              
1. Departamento o Región: __________________________________________________________ 
 
2. Municipio:   ____________________________________________________________________ 
 
3. Comarca: ______________________________________________________________________ 
 
4. Zona:    Urbana                Rural            
  




6. Dimensión del proyecto:  Tiene una longitud de __________________________________ Kms. 
 
7. Anexar un plano de la localización o mapa a escala 1:50.000 la ubicación del proyecto, así como 
bancos de materiales previstos a utilizarse y caminos de accesos al proyecto. 
 
III DATOS DEL PROYECTO 
 
1. Características: (a)  Nuevo                                   (b) Rehabilitación                     
                 
       (c)   Ampliación              (d) Reconversión                 
         
       (d1) Cambio de trazado : ____ 
        (d2) Asfaltado  : ____  
        (d3) Constr. De puentes : ____ 
        (d4) Otros  : ____   
   
 
     
 












     
XíST
ICA
S: (a)  
Nuev








     2  Etapa del proyecto: 
  
  Perfil           Factibilidad         Prefactibilidad          Diseño                      
 
3 Breve descripción del proyecto (identificar y describir acciones relevantes del proyecto o 






4  En el terreno donde se ubicará el proyecto, en un perímetro de 1000 m, indicar la          
existencia de : 
 
     Areas Protegidas    Ríos, Manantiales      Esteros                    
                      
     Arrecifes de Coral                  Bienes Arqueológicos o Culturales                        
                      
     Otros                                   
      
     Especifíque:______________ 
 
 




6  El proyecto restringe o afecta el uso de otros recursos naturales por parte de la población local?  
  
  Si                        No   
 
     Explique: ______________________________________________ 
 
  
 7   Se construirán caminos de acceso al sitio del proyecto : Si              No 
 
Explique:  ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
                    
 8   Durante la construcción, se contempla la explotación de bancos de préstamo? 
                    
       Si        No                 Ubicar en el mapa 
   
9 Se cuenta con el Permiso Especial para la explotación de los bancos de materiales o está  







      
  
      
    
     
 10 En la fase de construcción del proyecto, se afectan áreas con cubierta vegetal? 
   
     
  Si    No             
 
     
   
 11 Habrá desplazamiento de población?     Si                       No 
        
 
     Especifíque Nº de familias:_________________________________________________________ 
 
IV SERVICIOS QUE DEMANDA EL PROYECTO 
 
 Recursos de agua en las fases de construcción y funcionamiento 
 
  
Fuente de Abastecimiento Consumo (m3/día) 
 Construcción Funcionamiento 
Conectado a la Red   





 Profundidad de la Tabla de Agua: ___________________________________________________. 
 
V DEMANDA DE ENERGIA 
 
 Fuente de abastecimiento: _________________Cantidad (Kw/h)___________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
   
Si posee otras fuentes de abastecimiento indicar: 
Tipo de Combustible utilizado  
Cantidad utilizada para generar fluido 
eléctrico (Por unidad de tiempo) 
 
Forma de almacenamiento del combustible  
 
 Punto de descarga final para el afluente de las aguas residuales domésticas e industriales. (Marque 
con una X). 
 
  Río                                                 Mar abierto                                            
 
  Lago                                               Quebrada o arroyo                          
  
                        Cauce                                              Alcantarillado Municipal                                  
 





    
     
  
    
    
    
 16 Describa el tipo de desechos sólidos generados y disposición prevista, incluyendo el método de 
















18. Indique la repercusión del proyecto en la comunidad, anotando cualquier opinión que se haya 








Yo ____________________ confirmo que toda la información suministrada en este instrumento y los 
anexos que la acompañan, es verdadera y correcta y someto por este medio la solicitud de permiso 
ambiental para el proyecto arriba descrito. 
 
 
 Firma ________________________________ 
 
 
Fecha de solicitud: __________________________________________ 
 
 
 Fecha de recibido en la Oficina de E.I.A.: ________________________ 
 
 
 Firma y Sello del Administrado de la Oficina de E.I.A.:____________________________ 
 
NOTA :  PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL FORMULARIO (ADJUNTAR DETALLE DE: 
DESCRIPCION DEL PROYECTO, PLANO DE UBICACION Y RECIBO OFICIAL DE LA CAJA 
OFICIAL DEL PAGO DE LOS TRAMITES DEL PERMISO AMBIENTAL). 
